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ELOGIOS 
'E l Imparcia l" tr ibuta entusiastas 
elogios á la colonia española de Cuba, 
con motivo de la suscripción que se 
realiza en favor de las familias de los 
reservistas y de la Cruz Roja, ensal-
zando, á la vez, la actitud pat r ió t ica 
del DIARIO DE L A M A R I N A . 
SIX NOVEDAD 
Los telegramas oficiales recibidos 
de Melilla aseguran que no ocurre no-
vedad en aquella plaza y su campo. 
TIROTEO 
Los moros han tiroteado las posicio-
nes españolas del Peñón de la Gomera 
y Alhucemas. 
REGRESO 
Ha regresado á Madrid el señor 
Allendesalazar. Ministro de Estado. 
E l T E I i D l l DIA 
La multa c-xnrbitante de doscientos 
pesos impuesta al director de nuestro 
colega E l Carne re io, en el Juzgado Co-
rreccional del primer Distrito, por un 
artículo fuerte contra cierto teniente 
de policía, sigue .siendo la comidilla de 
la prensa y del público, porque ya 
llueve sobre mojado y esta ha sido la 
segunda parte de aquella otra faraosí-
sima multa de quinientos pesos, im-
puesta en el mismo Juzgado y á pu^r-
tfts ce/, a Ja.- . i . / r c c H r de La Polítu i 1 
C'ómiccf. 
Nuestro colega E l Triunfo publicó 
en su número de ayer un artículo t i -
tulado Labor qtte se impone, cuyo fon-
do nos ha parecido oscuro y cuya for-
ma peca de mañosa. 
Proponer un sistema de crítica, 
aconsejar un análisis frío de los actos 
oficiales, querer dar i m molde para 
que la oposición y los elementos inde-
pendientes vacíen en él sus ideas cuan-
do juzguen al gobierno, f i jar dos lími-
tes de la censura hablada ó escrita, to-
do eso equivale á matar disimulada-
mente la franca emisión del pensa-
miento en la tribuna y en la prensa, 
cosa que no debe existir en una Repú-
blica democrática, ya que gobiernos 
tan monárquicos como Inglaterra. Es-
paña. Alemania y Austria conceden, 
en circunstancias normales., libertad 
absoluta de criterio á sus oradores y 
escritores. 
Europa entera, exceptuando á Ru-
sia y Turquía, se ha adaptado á este 
progreso moral del mundo, y aun los 
das pueblos citados empiezan á 
adaptarse también. 
Solo en Hispano América, donde 
existen tantos pueblos independientes 
y tan pocos pueblos libres, se persigue 
y domeña el pensamiento. ¿Por qué 
ocurre eso? Porque allí no hay gobier-
nos sólidos, n i capaces, por tanto, de 
resistir á la crítica de la oposición y 
de los elementos independientes. 
Nosotras entendemos que en un país 
que se gobierne á la moderna, sea su 
régimen republicano ó monárquico, ha 
de existir una perfecta libertad de 
prensa, sin más cortapisas que la que 
se les imponen á la injuria, á la calum-
nia y á la difamación en el orden in-
dividual. 
Precisamente en las naciones donde 
los periódicos gozan de más indepen-
dencia es donde con más energía se 
castigan los denuestos periodísticos. 
•Cuando un hombre ó una corpora-
ción se cree lesionado en sus intereses 
por diatribas y ultrajes de cualquier 
índole ha el derecho de buscar en Ja 
,',a.stigo 'Je tales a g r á v ^ í . infié-
ramelos un rotativo importante ó al 
menos prestigioso de los mortales. 
La ley. siempre serena y reflexiva, 
está obligada á satisfacer al agraviado 
castigando justamante al denostador, 
si se comprobase la falta ó el delito. 
Pero, fuera de estas naturales l imi-
taciones que el sentido común ha se-
ñalado para todos los que alteren al res-
peto mutuo y perjudiquen á su pró-
jimo, no debe haber trabas para la 
prensa, en un país cuyo código furnia-
mental le reconoce paladinamente la 
libertad que ella necesita en su dabor 
educadora y progresiva. 
Nuestro colega E l Mimdo, en su 
editorial de hoy, dice con respecto á es-
te asunto: 
" Y a que no hay apelación de los fa-
llos en la justicia correccional, que ha-
ya siquiera en los jueces maduro j u i -
cio." 
Nosotros sentimos diferir del esti-
mado colega. 
Para evitar que un juez omnímodo 
pueda, ^or simpatías ó antipatías á un 
hombre ó á una institución, dictar sen-
tencia injusta en cuestiones altamen-
te delicadas, como es, entre otras, el 
apreciar y castigar la injuria y la ca-
lumnia, se hace necesario que se cam-
bie el procedimiento y que se oonceda 
solo á tribunales juiciosos la facultad 
de entender en dichas cuestiones. 
Ahora mismo se ha visto lo pésimo 
que resulta el sistema establecido de 
llevarlas á los Juzgados Correccionales. 
tío juez es durante muchos días com-
batido por uno ó varias periódicos, que 
ie juzgan inhábil en sus sentencias. 
Como es humano y lógico, el juez en 
cuestión se predispone contra el ("liar-
te Poder: y aprovecha la ocasión de 
caer un periodista.bajo su férula para 
imponerle un castigo superior á su fal-
ta, quedando así perjudicada grave-
mente la libertad de imprenta, sobre 
la que sigue pendiente una amenaza, 
mientras continúen teniendo los juz-
gados correccionales jurisdicción para 
imponer penalidades por lo que se di-
ga en la'tribuna y se escriba en los pe-
riódicos. 
Nosotros creemps que la prensa de-
be disfrutar de entera libertad, y que 
contra los abusos de la prensa debe 
proceder la justicia, como contra todos 
los abusos que en .general se cometan 
por individuos y colectividades, pero 
sin que esa just icia se administre pasio-
nalmente ¡por un solo hombre ni se ri ja 
por ninguna ley especial. 
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BATURRILLO 
A l señor M . M . 
| Perdone usted, mi amigo y lector de 
Güines, que no comente lo ocurrido 
ahí en una tercera tanda: ya estoy 
cansado de insultos, y convencido de 
que en nuestro país se puede censurar 
todo, combatir y ridiculizar todo; me-
nos lastimar los intereses de ciertas 
empresas teatrales. 
No toquéis á la taquilla, y atacad á 
todo lo demás : á la religión, al go-
bierno, á la riqueza, á la escuela, á 
la patr ia: este es el sentir de nega 
ciantes con la inmoralidad y de con-
currentes á los feos espectáculos. 
Ahora precisamente, un joven ma-
tancero, que escribe en periódicos de-
centes de la ciudad yumurina. me dió 
su queja contra la incuria de los cen-
sores de espectáculos, por ciertos ac 
tos d r l í¿Teatro R o j o ; " reproduje su 
queja;-y ' ' E l Moderado," en vez d.-
demostrar que la denuncia era falsa, 
me apellidó decrépito, que si uo es in-
sulto, es cosa ajena á la cuestión, y 
me mandó á tomar baños. 
Tal parece que " E l Moderado" y 
" E l Ro jo" son una misma empresa, 
ó que el colega matancero siente la 
obsesión de la sicalipsis, y está ahí, 
arma al brazo, esperando que cual-
quiera diga una palabra contra su 
ideal, para levantarse airado 
Por mí basta, pues. No he de con*, 
tituirme en policía cumplidor de la 
Circular de Gobernación, Si la ta 
quilla es io intangible, respetada será 
por mí. Así como así. pues estoy ya 
en la senectud, según " E l Modera-
do." menos daño me hará , p.írsonal-
mente. la ola de cieno. 
Y. además, que yo no sé discutir en 
la prensa, mandando á baños al com-
pañero, averiguándole los años ; ó 
hurgando en su vida privada, como 
hace algún rotativo habanero; sino 
yendo al fondo de la cuestión debati-
da, sin lastimar la personalidad de mi 
contradictor. 
Juez severo. 
Un juez correccional de la Habana 
ha impuesto 200 duros de multa al Di-
rector de " E l Comercio," por injurias 
al policía Incháustegui, dichas con 
motivo de una injusticia cometida 
contra honradísimo vecino. 
E l Director de " E l Comercio." ni 
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alt 13-6 
chantage, ni es provocativo: persona 
decente y periodista digno, merece 
mucho la estimación social de que dis-
fruta. Y si pudo extralimitarse en sus 
censuras y emplear alguna frase las-
timadora, nunea debió ser tan creci-
da la multa, habida cuenta de sus an-
tecedentes personales y de su pres-
tigio profesional. 
De creer es que cuando sean acusa-
dos ante ese Juzgado reincidentes, ca-
morristas, calumniadores, gentes de 
mal vivir , y escritores de esos que no 
saben llenar una cuartilla sin insul-
tar, el señor Juez les impondrá el má-
ximum de la tarifa, sin la exeusa de 
que no puedan pagarla, ó de que se 
trate de ignorantes y viciosos 
Quieras que no, talento, honradez, 
educación y moral de costumbres, 
const i tuirán una aristocracia respeta-
ble y serán dignas de privilegios ante 
los juzgadores, en todos los países ci-
vilizados, 
Vasco Navarra. 
Sobre mi mesa está la memoria úl-
tima de la Sociedad Vasco Navarra 
de Beneficencia, como siempre repleta 
de datos que su altruismo y su bon-
dad comprueban. 
Más de mi l duros invertidos en pa-
sajes para desahuciados, ó necesita-
dos de respirar los aires de la pa-
tria, y más de seis mi l gastados en 
dietas de enfermos y auxilios en dine-
ro á los socios en desgracia, duran-
te el año, constituyen hermosísimo 
triunfo de la caridad y del deber fra 
ternal. 
Miento: no fué gastado todo en so 
corros dentro de casa; numerosos vas-
cos no aprovechan los beneficios so-
ciales durante sus enfermedades. M i l 
duros fueron á aliviar las angustias de 
las familias de pescadores, víctimas 
de la galerna que azotó las costas de 
Bermeo y Ondá r roa ; 300 pesos fueron 
con análogo fin. para las viudas y 
huérfanos de Orio y Ondárro;», y 150 
para los supervivientes de Calabria y 
Sicilia. 
¿Que no eran éuskaros éstos? No 
importa: eran seres humanos en des-
gracia, y todos los que sufren son viz-
caínos, cuando se llama á las^puertas 
do nuestra piedad. 
No obstante el exceso de gasto, el 
capital social ha aumentado. ¿Cómo; 
Pues porque la Comisión de recursos 
buscó nuevos, apelando al pueblo ha-
banero, y porque artistas y empresa-
rios coadyuvaron desinteresadamente 
al éxito. Si no eran vascos, empresa-
rios y artistas, merecían serlo. 
Plácemes mi l sean otorgados á la 
prestigiosa Directiva de la Asociación, 
y sobre ella caigan las bendiciones de 
los míseros socorridos. Desde Manuel 
Otaduy, Garín y Echezarre t ív hasta 
Arkautz, el último vocal, y hasta el 
socio más reciente, mi humilde feli-
c i tac ión nviban, y en el generoso la-
bora i; por la gloria del nombre de 
Euskaria persistan. 
Cuba también está orgullosa de con-
tar en su seno con Asociación tal , de 
honrados y benefactores. 
Otra Memoria. 
Me refiero á la de la Caja de Abo 
rros del Centro Gallego. Y aunque no 
me propongo hacer ahora un estudio 
de su marcha, me complace decir que 
sigue en aumento el fondo social 
(unos 403 mil pesos ya) y que 
continúa prestando grandes servicios 
á los depositantes y á los socios ne-
cesitados de dinero en algunos mo-
mentos de su vida. 
Ahí tienen los gallegos caja segura 
donde guardar sus economías, nego-
cios sólidos en qué colocar su nume-
rario, y prestamista concienzudo á 
quien acudir en horas de conflicto, 
dentro de las prescripciones regla-
mentarias. 
También por ese camino se man-
tiene la solidaridad regional. 
JOAQUÍN N . A R A M B ü R U . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Los despachos que procedentes ñi 
Lisboa nos comunican noticias re fe -
rentes á los últimos sucesos de Bar-
celona ó á los que se desarrollan cii 
Marruecos, son en extremo curiosos 
y sobre todo muy interesantes. ¡ Lás-
tima que su único defecto sea la ab-
soluta carencia -de sentido común! 
El últ imo que de la capital portu-
guesa recibimos, nos habla -le miin's 
$ de combates que en Melilla se ig-
noran, aunque todo el mundo lo sabe 
en el Peñón de la Gomera. Según 
dicho despacho, los españoles confia-
ban en unas minas que hicieron vo-
lar á favor de la obscuridad, e s t án lo 
preparados á este f in para cuando 
los moros atacasen. 
Por lo menos debe ignorar el que 
tan "valiosos" datos ha facilitado, 
L A S A S T R E R I A 
- Y C A M I S E R I A -
- - M U R A L L A - -
- - N U M E R O 9 4 - -
es l a ú n i c a casa que vende los ú l t i m o s m ó f l e l o s <ie C O R B A T A S de seda 
p u r a , colores de gran t a n r a s í a . á vSO centavos plata. 
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P A R A HELADOS "COBA C A T A L U l A " 
Para el mejor café tostado y molido. CUBA CATALUÑA. 
Para dulces (son los mejores) los de CUBA CATALUÑA. Y si tienen 
que hacer un bautizo ó casamiento v quieren gastar poco, á CUBA CATA-
LUÑA. 
Y si quieren tomar buen vino puro de mesa y barato, á CUBA CA-
TALUÑA, en 
C 2712 8 t-30 
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"que irna mina puede volarse con ó 
Bin obscuridad y que un impercepti-
ble alambre evita aquellos procedi-
tmientos antiguos de la mecha y el 
sortearse para salir del fuerte á 
•pTenderla. 
Xada de ext raño tendr ía que los 
ingenieros hubiesen hecho minas, 
i ¡porque precisamente es una de }&» 
defensas más corrientes en todo cam-
[po atrincherado cuando se espera 
ser atacado por el enemigo en la 
propia ' 'casa." Pero estas minas se 
•habrán construido en la parte Norte 
¡y Oeste de Melilla y tal vez hacia el 
feur, nunca al Este, que es por donde 
íhasta ahora se ha venido combatien-
do, porque, aun siendo el frente ene-
,!migo, la línea española ha extendido 
cus operaciones por ese lado y di t í -
Vilmente habría necesidad de utilizar-
l a s si no es en los puestos avanzados. 
; Si el teniente Velarde hubiese te-
mido siquiera un par de minas pedre-
ras cuando atacaron los moros tan 
[furiosamente el blockaus que con sn 
'ttropa guarnecía, en nada hubiera 
¡mermado la gloria de su heroica d?-
tfensa y puede que la Patria contase 
aun con los servicios de tan valeroso 
o f i f i a l ; pero dada la distribución a¿-
' tual dé las tropas y ©1 contingente 
m- allí- existe, capaz para eubrir 10-
id 1 frepte de la l ínea férrea, no es 
e:«f»íb(le qiié las minas hagan hoy pa-
ip •] alguno en i terreno que ha de 
quedar h re^ag. ardía-, sobre todo ha-
biendo ya pasado el período peligro-
so en que por escasez de fuerzas to-
Üos los recursos de la guerra eran 
¡pocos para ser utilizados en la ele 
íensa. 
Xo obstante, las informaciones prn-
vedentes de Portugal siguen gustan-
tío y el público las lee con avidez por 
«1 buen rato que proporcionan timos 
cablegréficos tan estupendos y 
(portugueses. 
Esperemos la segunda parte del cta 
ayer. Cada vez que de Lisboa nos 
ihabkn de Marruecos, responden de 
Orve re con otro notición sobre Bar-
•celona. En breve tendremos noticias 
de ¡nuevas sublevaciones, de fusil.i-
omientos en Montjuitch. de niños 
abiertos por gala, en dos y de muche-
dumbres ametralladas. 
' Hace dias. tratando de la cuestión 
¡do Creta, hacíamos consideraciones 
sobre el peligro interior de Grecia, 
miny superior al qne en el orden in-
fternaeional pudieran provocar los 
Cretenses al Gobierno de Atenas. 
i E l peligro ya se ha presentado y 
i&on caracteres verdaderamente alar-
Tmaintes. 
': En Grecia existe una sociedad de 
joficiales del ejército, semejante en 
¡lun todo á la "Joven T u r q u í a " que 
ar-abó -con el despótico Abdul-Hamid. 
í Este partido militarista es con-
t ra r io al soberano por el interés que 
íéste tenía en sostener á todo trance 
al actual gobierno: pero declarada ya 
•en abierta rebelión nna parte de las 
Itiopas y amenazada la nación do an 
rpronunciamiento militar, el gobierno 
so ha visto ohligado á dimitir, para 
evitar, en todo caso, nna repetición 
íde aquellas escenas de sangre que con 
horror presenció el pueblo de Belgra-
do hace unos años. 
j E l propósito que perseguía el ejér-
U n a B e l l e z a 
I n e o m p a r a U e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50. 
S í f i l i s 
Hápida curación: sin inyecciones. 
Dr. Müller, Cerro 498, de 12 á 2 
10232 26-5Ag. 
La Nueva Reiniogton. 
Pidaise c a t á l a r i 
á 
f f l N K G . 
R O B I N S f t C t L 
Obispo 69 y 71, Habana. 
BepreaentRctftfl geaoraJos para 1A S«p4-
bliea de Coba, 
C- 25<5 ZAS. 
eito era destituir al rey Jorge y oolo-
car en el trono á su nieto. Tal vez 
desaparecida la causa queden anula-
dos los efectos. 
De todos modos, se avecinan suce-
sos muy importantes en el Oriente 
europeo, región que con cortos inter-
valos, nunca dejó de consumir la ac-
tualidad y absolver casi totalmente 
la atención del mundo. 
La región balkánica y sus inmedia-
ciones, cuanto á díscola y convulsiva, 
viene á ser el Marruecos de Europa. 
SU OBSEQUIO 
Para los amigos que lleven el nom-
bre de Kamón lo encuentra usted en 
la gran casa La Flor Cubana., Galiano 
y San José, lo más rico en panqués, 
ramilletes, crocantes, salvillas exquisi-
tas, etc.. etc. 
Todo lo que vende La Flor Cubana 
es de lo mejor que se confecciona en 
materia de dulces. 
INAUGURACION D E L 
MATADERO INDUSTRIAL 
La Habana cuenta desde hoy con 
un Matadero de nvses que puede com-
petir con los mejores del mundo en 
materia do perfección y adelanto en 
esta clase de industria. 
Una Compañía Anónima, presidida 
por don Francisco Negra, en la que 
figuran como accionistas principales 
los señores Betanconrt. Arrojo, G'O-
lats, Romagosa. T pin aun. Menéudez, 
Pellón y Fernández, se ba 'hecho cargo 
de implantar en esta capital una re-
forma que hacía mucha falta, en el 
estado de civilización presente. 
Hoy podemos decir que la induv¡r : ; i 
de la matazón de reses no tiene que 
enyidiar nada á las mejores de Chica-
go y otros puntos en que se han esta-
blecido las mejores que el progreso 
exige. 
El Matadero Industrial de la Haba-
na está al otro lado de la bahía, cerca 
del río Luyano y de la calzada de Con-
cha, en el punto llamado "Rincón de 
Melones." Allí posee la Compañía 
unos 90.000 meitros cuadrados de te-
rreno (más de cien solares), terreno 
que «e dedicará á otras lindustrias 
anexas y á la construcción de casas 
económicas. 
E l edificio principal del Matadero 
es una hermosa construcción moderaa. 
de hierro, ladrillo y cemento, que 
abarca unos 15.500 metros cuadrados, 
becbo conforme á los últimos adelan-
tos y á las más severas prescripciones 
de la Higiene. Ha costado 750,000 pe-
sos oro español, comprendiendo los de-
partamentos de matanza, oficina, re-
frigerador, maquinaria, lavado, labo-
ratorio, etc.. etc., magníficamente dis-
puestos con una previsión admirable. 
Como catvacidad, el Matadero puede 
surtir diariamente el consumo de una 
población de doble número de habi-
tantes que la Habana. 
La maganza de cerdos se hará ñor 
un procedimiento mecán'ieo muy l im-
pio y rápido. Las reses mayores serán 
.<• a orificad as de la manera monos dolo-
rosa para las víctimas y más fácil pa-
ra los operarios. E l animal quedará 
completamente desangrado y las car-
nes utilizables quedarán más blancas 
y limpias. El transporte será por ca-
rrileras aéreas, prescindiendo del uso 
antiguo de cargar los pedazos de res 
sobre hombros humanos. Los matari-
fes tienen un departamento de baños 
y armario para sus ropas, que les fa-
ci l i tará la Compañía, lavándolas por 
un procedimiento higiénico. 
Los departamentos de electricidad, 
residuos, menudencias, refrigerador, 
etc., están admirahlemento d-ispuestos. 
de manera que se cuidad del ornato y 
la higiene y se beneficia la Empresa, 
aprovechando todos los residuos de la 
matanza. 
Los coi-rales para o\ ganado y las 
conducione-s á la población también 
están dispuestos-con la mayor comodi-
dad para el público y para la Compa-
ñía, existiendo un servicio de guaguas 
entre el puente de Agua Dulce y o'l 
Matadero, mientras se construye la 
prolongación de los t ranvías del Lu-
yan ó. 
Con tan excelentes ausoicios cele-
bróse ayer la inauguración y bendi-
ción del Matadero Industrial de la 
Habana, con gran concurrencia de da-
mas y caballeros. 
A las nueve y cuarto llegó el lltrao. 
y Excmo. muy amado Obispo de la' 
diócesis. Dr. Pedro González Estrada, 
acompañado de secretario. Fué re-
cibido con el sa respeto que nvre-
ce la autoridad eclesiástica; y asis-
tieron como autoridades el ilustrado 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. Dr. Ramón Meza. D. Ga-
briel Camps. alto empleado de la Se-
c re ta r ía de Agricul tura; D. Antonio 
Arazosa. Subsecretario de Hacienda, y 
el Alcalde interino señor Azpiazo. Las 
corporaciones estuvieron representa-
das por el acreditado y estimado ban-
ouero don Niareiso Gelats, Presidente 
de la Cámara de Comercio; don Lau-
reano Rodríguez. Secretario de la mis-
ma ; don Narciso Maciá, presidente de 
ia Lonja; don Eudaldo Romagosa. 
consejero del Banco Español de la Is-
la de Cuba; el Dr. Eduardo P. Plá, Di-
rector del Instituto, y el Dr. Santos 
Fernández, presidente de la Academia 
de. Ciencias. 
E] presidente de la Compañía, don 
Francisco Xegra. atendió amablemen-
te á las damas y caballeros, brindando 
á todos mil comodidades y un exce-
lente lunch de dulces, sandwich, lico-
res y champagne. 
Entre lo.s demás concurrentes recor-
aamos á los señores don Antonio Díaz 
Blanco, don Emeterio Zorri l la , don 
Leonardo Chía, don Enrique Aldabó, 
don Joaqu ín Giuerés. don Joaquín 
Gelats, señores Castro Fernández y 
ü p p m a n n . los doctores García Mon, 
Gutiérrez Lee. Antonio Cueto, y otras 
muchas personas que sentimos no re-
cordar. 
E l señor Obispo, acompañado de los 
concurrentes, visitó los princinales dc-
^•arlamentos del edificio, bendiciéndo-
los. Fueron padrinos de la'ceremonia, 
ta señora de Upmann v don Narciso 
Geiats. 
A la hora del lunch pronunció un 
•rotable discurso el señor Sánchez 
Montero, y -terminó la fiesta, congra-
tulándonos todos del magnífico ade-
lanto que representa para la cultura 
de esta capital el nuevo Matadero I n -
dustrial de la Habana. 
L a Zarzaparr i l la 
del Dr. Ayer 
es un tónico mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
La Sangre es Enriquecida 
Los Músculos son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y ia Salud Restablecida 
La zarzaparrilla es sólo uno de ana 
docena do ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pue» sólo es ver-
dad de la Zarzaparri l la del D r , 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del D R . A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Cada fra»co ostenta la fórmula en la 
rotúlala, fregnitie usted á tu médico lo 
<jiir opina de la Zarzaparri l la del D r , 
Ayer. 
Prwarada por e l D H . J . C. A Y E B y CIA-i 
LoweU, Uau,, £ . U . de A, 
No hay m a l a <lig:estiói i c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a <le L A 
T K O P I C A L . 
LA FIESTA DE 
LOS AVILESINOS 
SAN AGUSTIN 
E l paradero de los t ranvías eléctri-
cos del Cerro ofrecía ayer por la ma-
ñana un aspecto pintoresco. Desde 
las nueve hasta las once y media no 
cesaron de circular automóviles , . co-
ches y guaguas, conduciendo á los ex-
cursionistas de la romería avilesina. 
Algunos automóviles ostentaban gran-
des letreros que dec ían: '¿Sau Agus-
t í n : Fiesta de los avilesinos." La 
aglomeración de gente era tal que mu-
chas personas tuvieron que pedir au-
tomóviles á la Habana para poder 
trasladarse cómodamente del Cerro á 
Puentes Grandes. A pesar de todo, 
no hubiera sucedido esto si el ' 'gara-
ge" de San Lázaro hubiese cumplido 
en todas sus partes el compromiso 
contraído con la Comisión organizado-
ra. 
Los jardines de ' ' L a Trop ica l" re-
bosaban ya de público á las diez de la 
mañana . En ellos estaba desde pr i -
mera hora Monseñor Emilio Fernán-
dez, párroco de la iglesia de Monserra 
te, quien ostentaba las insiguias de 
prelado doméstico de Su Santidad 
Acompañábanle don Emilio de A l varé 
y don Ju l ián Orbón, Presidente y Se-
cretario, respectivamente, de la Junta 
de San Agustín, y el Padre Emilio no 
cesaba de ponderar las bellezas que 
atesora en sus incomparables ja rd i -
nes la fábrica de cerveza " L a Tro-
pica l . " 
A las diez y media en punto trasla-
dóse la concurrencia desde el mamon-
cillo á la glorieta elegida para decir 
la misa de campaña, lugar apacible 
y frondoso cuya belleza agreste vióse 
realzada mientras duraron los oficios 
divinos por un grupo nutr idís imo de 
mujeres adorables. E l altar, colocado 
art ís t icamente sobre una roca á la que 
daban sombra palmas y arbustos y á 
cuyas plantas se deslizaban rumorosas 
las aguas cristalinas de un riachuelo, 
ofrecía una visión encantadora y sor-
prendente con su dosel de tapices, 
con sus guirnaldas de flores, con los 
escudos de España . Cuba y Asturias, y 
especialmente con el magnífico cua-
dro que representaba al famoso Cris 
to de Galiana. Como obra de un artis-
ta notable, Restituto del Canto, el al-
tar presentaba ün conjunto hermoso, 
mereciendo los calurosos plácemes de 
la concurrencia. 
Ofició en la misa, según se había 
ammeiado, Monséñor Emilio Fernán-
dez, interpretando un sexteto en el 
acto de consagrar la marcha real es-
pañola. 
Después de la misa, los excursionis-
tas fueron obsequiados en el mamon-
cillo con pastas, "ve rmou th" y la-
guor. ejecutando mientras tanto ale-
gres piezas musicales la notable or-
questa de cuerda contratada y dando 
al aire sus notas vibrantes y melancó-
licas el tamboril y la gaita. Crecía 
por momentos la animación, la ale-
gría se iba despertando en el alma de 
aquellos avilesinos entusiastas que se 
habían reunido en " L a Tropical ," pa-
ra solemnizar fraternalmente la fies-
ta clásica de su pueblo. Don Juan Pu-
O N G Í t e 
R O O F I N G 
CO N G O Roofing is a tough, waterproof fclt fomished in rolla of convenicnt dimensions. It is all rcady to lay and any workman 
can unroll it on thc roof, and naíl it down so as to makc a satis-
factory waterproof covering. With occasional painting Congo is 
good for io ycars of service (3-pIy grade). It is good enough for any 
first-class brick or stone building, and will give thorough orotection at 
trifling expense. 
It is also made in lighter grades for use .n temporary building» wncrc 
durability is less important. 
Nails, galvanized caps (nwt proof) and adhesive cement for thc uos 
are all supplied free ¡n proper amounts. 
BARRETT MANUFACTURING COMPANY, Export Dep't 
WEST END TRUST BUILDING : : : PHILADFLPHIA, PA. 
London Office: SPENCER HOUSE, SOUTH PLACE, FINSBURY PAVEMENT 
YA mejor situado, vent i lado y sa ludable en l a H a b a n a , recomendado 
por los doctores. Habi tac iones lujosamente amuebladas . 
B a ñ o s gratis en los b a ñ o s de ^Carneado*' , y en el Hotel todo el a ñ o . 
A g u a en abundancia y luz e l é c t r i c a . 
TELEFONO 9175.-CABLE: "JUALNIDÜAF 
c 3686 8t-23—1 m-29 
mariega bullía gozoso entre los ra-
paces de hoy y los "po l los" de su 
época; Amalio Machín preguntaba A 
Orbón si las cazuelas del yantar es-
taban ya prestas; los de aqui canta-
ban en corro, los de más allá preten-
dían bailar al son de la gaita. Adolfo 
Peón gritaba porque quería cantar 
una "langreana" y no se lo consen-
t ían ; Lucio Solís, como don Quijote en 
la venta, alzaba los brazos y esforza-
ba la voz para imponer silencio en 
aquel nu^vo campo de Agraman^. 
La hora del yantar sonó; los comen-
sales se apresuraron á ocupar sus 
puestos. Eran muchos, como lo de-
muestra la siguiente lista, en la que 
ta l vez haya omisiones lamentables: 
Señores Sabás E. de Alvaré. Víc-
tor Echevarr ía , Cirilo Alvares, Ju l ián 
Orbón, José Cueto. Kafael Fernández. 
Jesús Moris. Gerardo García Robes. 
Segundo Pola, Fructuoso González 
Wes. José Fernández Maribona, Cas-
tor Muñiz. Manuel García. Eduardo 
García Barbón. Francisco V. Escale-
ra, Manuel Díaz, José Ramón Fer-
nández, Francisco González, Manuel 
Arias, José de Alvaré, Andrés Prie-
to, Servando Vi l l a de Rey, Luis 
Brasac, José Núñez, Emilio Viesca 
Marcelino García. Carlos Miranda. Lo-
renzo Alvarez de la Campa, Jesús He-
ros, Quirina García, Leopoldo de lo 
Campa, Lucio Solís, Ramón López, 
Luis García Casona, Juan López. Ma-
nuel Gutiérrez, José García García. 
Manuel Solís, Luis García García. 
Fernando Mart ín. , José Fernández 
Ordóñez, José Muñiz Plá, Antonio 
García, Víctor Blanco. Rafael Pérez, 
Celestino Cueto. Benjamín Orbón, 
Eustaquio Orbón, Juan Pumariega, 
Antonio Suárez, Manuel Orbón, Ra-
món Riesgo, Rogelio Arguelles. Leo-
poldo Fernández . Manuel Fernández 
Galán. Adolfo Rodríguez Valentín 
Fernández , José Suárez, José Suárez 
Arango. Narciso González. Pilar Garr 
cía, Balbino Balbín. Rafael Suárez So-
lís, Francisco García Rodríguez. L i -
sardo Cuervo, Pablo Martínez. Ra-
món Argüelles, Rafael González, Flo-
rentino 'Suárez. Joaquín Palli . Anto-
nio G. de Mendoza, Félix Suárez, 
Francisco Laínez, Gabriela G. de Laí-
nez, Belarmina Alvarez de Alvarez, 
Dario Alvarez, Manuel Castro Ramón 
Suárez, Rosario Ceballos, Ramón Me-
néndez, Ramón Menéndez (Moy) , Flo-
rentino Alvarez, Angel Menéndez. Ra-
fael García, Bernardo Pardias, Jesús 
Menéndez García, César Alvarez Qui-
rós, Rafael Bango, Segundo Heros, 
Bernardo Sánchez, Angel Fernández 
del Valle, Restituto Alvarez, Aurelio 
Alvarez, Francisco Suárez, Julia G. 
de Suárez, Cirilo Maza, Tomás Rodrí-
guez, Salustiano Alvarez, Rufino V i -
gi l . José Viejo, Francisco Menéndez. 
Emilio García, José Sariego, Francis-
co Muñiz. Angel García, Corsino Cam-
pa, Ricardo Iglesias, Víctor Menén-
dez, Leopoldo Suárez, JjíyeranU .U.-J-
grat, Adolfo Ovies, Aurelio Maruri . 
Joaqu ín Estévanez, José Carnero, Je-
sús González, Fermín Menéndez, An-
tonio Márquez Ibarra, Julio Margarit, 
Celestino Rodríguez, Antolín García, 
Francisco García. Ramón R. Campa, 
José María Vidal, Miguel Carcas, Ser-
vando Rodríguez, Víctor Alvarez, Leo-
poldo Muñiz, Joaquín Parracia, Ce-
lestino García, Servando García Po-
la, José Antonio Rodríguez P 
co García Pola. Ovidio t W * ^ 8 ' 
David Muñiz. Donato Cueto n de2' 
del Valle, Dionisio Fernández vv** 
Bello, Marcelino Fernández W 60 
lao Huerta, Miguel García 1wences-
Alonso, Adolfo Peón, Luis' R ?ardo 
guez, Antonio Vega, Ramón G ^ " 
Jovino Fernández, Evaristo P ' 
brera. José Manuel García r 
Pérez. Rafael García (hijo) ' ° 
mino Fernández Sanfeliz, Abol p 
nández Olamendi, Severino Lavín * 
más Servando Gutiérrez, Mauro Ar* 
raudo, Antonio Ileros, Eloy \re 
Ramón Menéndez Ibarra, Ramón A r 
néndez Travieso. Francisco Gar 
Méndez. Francisco López v Tf- Cla 
Florentino Miranda, José Garrió'0 jT' 
bustiano Fernández, Genaro Nu 
Aricente Fernández Riaño. Ramón R0' 
dríguez. Manolito R. Maribona v P»' 
jo l , Armando R. Maribona y pUl-} 
Juan A. Pumariega, Vicente González 
Fructuoso González Alvarez, J o ¿ f 
García, Manuel Suárez, Everardo W 
vedo, David Ilevia, Manuel Somoano" 
Oscar R, Maribona, Gabriel García 
Alvarez, Manuel Rodríguez Menén. 
dez, Manuel Rodríguez Lorenzo. Pran 
cisco Menéndez Rodríguez, José R0" 
dríguez García. Jesús García Mier 
José Manso Pérez, Antonio Trigo y 
Chao. José González Alvarez. Rafael 
García y García, Eugenio López y 
Cuervo, Dolores Vázquez, Gregorio 
Alvarez. Manuel Campa. Luis Gonzá-
lez, Saturnino Alvarez, Emilio Martú 
nez. Manuel Vázquez, José Alonso^ 
José María García. Manuel Gutiérrez' 
Joaquín Blanco, José Fernández. Jol 
sé Seco, Ricardo Blanco, Ricardo Gar-
r í a . Manuel Valdés, José Somoano 
Fernández. Manuel L. de Linares, Ser-
gio González. Miguel Angel Solís. Ra-
món Fernández Llano. Amalio Alva-
rez. señoras Alaría Luisa Alonso de 
Solís, María Teresa García de Balbín, 
Josefina Badía de Echevarría, Isabel 
González de Prieto. Josefina G. de Ar-
güelles, Angela Alvarez de Alvarez. 
Mercedes G. Vega de García. Merce-
des G. de García Casona. Paulita Lo-
renzo de Rodríguez, Bibiana R. de 
Parracia, Dolores G. de Carcas, Sara 
Maribona de l levia. Paulita Lorenzo 
de Rodríguez, Ramona Suárez de Suá-
rez, Julia G. de García. Aurelia AL 
de Alvarez. Josefa G. de Heros, Le-
pa Campa, Luz Oro vio de Campa, Ro-
sario Ceballos, Eulalia AV. de Fer-
nández, Belarmina A, de Alvarez, Ga-
briela G. de Laínez: señori tas: Corina 
Escudero, Rosita Pola y González 
Llórente, Florinda Menéndez Travie-
so, Teresa Palli , América Palli. Cle-
mentina Sico y Cicero. Herminia Si-
co y Cicero. Aurora Sico y Ciervo. Ma-
ría de los Ángeles Escalera, Angelita 
Alvarez, Rosita Alvarez. Conchita 
Ruíz, Josefina Suárez, Carmela íler-
nández. Alaría Antonieta Peña, Rita 
Alaría Peña. Alercedes Peña Ernestina 
Pola, Adolfina Alvarez, Sara García 
Maribona. 
YA número de comensales era ex-
cesivo para que el servicio ro oes-
mereciese. Luego la gente moza, enar-
decida por la música de ia "tievriua'' 
que locaba la orquesta, cantal». y pal-
moteaba durante el almuerzo, entor-
peciendo el trabajo de los dependien-
tes que servían. A pesar de todo, los 
camareros del café " L a Gloria" y los 
HAY CERVEZAS 
- Y CERVEZAS -
L.A C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
la» m a i e r i a s p r i m a s ; e l cuidado 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o necesar io en nues-
t r a s bodegas , co loca á la cerre-
za T I V O L 1 en u n pedestal . 
Usted está invitado á Tiaitar iJB«§tra 
fábrica y convencerM de nuestr»»» »»< 
Teracioces. 
clM6 
• — ^ 
-
c. 
F U M E 
2502 
C I G A R R O S I N R I V A L 
l o r p s e p B e f l e l r f r s S S ' S 
i 
c 2716 
A g u a d e m e s a . 
Sin rival en todas las eofermedades del aparato digestivo. 
Pruébela y verá sns resultados. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
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DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde,—Xgosto 30 ionn. 
^nleados de " L a Tropical ." hicieron 
r n o s i b l ^ por cumplir como buenos, 
mul í ip l i^ndose y desviviéndose para 
,«nlacer á tanta gente. 
C0I?P os postres se leyó la siguiente 
impos ic ión en bable, enviad, expre-
^ n t e por el laureado poeta «vtfc 
^ o don José Benigno García Mar-
cos del Tormello: ' ) 
• V I V A L A P A T R I A P E Q U E Ñ A ! 
• Viv' Avilés, resofto! 
• Viva la mió quintana: 
Viva el conceyu avi les ín entero, 
ía Magdalena santa, 
. moio Villaiegre, 
Llaranes. Sancrlstóbano I Miranda! 
¡Viva la Virgen de la Lluz hermosa, 
jesus ín de Galiana. 
wmtipa del Carmen, 
que t i en Sanicolás, i ye tan maja 
como la milagrera 
Virgen de la Maré, que, na mar alta, 
sostién al marinero de Sabugo, 
cuando tá la mar gafa! 
•Viva el barco Santermo 
cc î foques, i trinquetes, i mesana. 
oue alegra el corazón el día Córpus 
cuando va en procisión hasta la Tlaza. 
aferrau el juanete, i en bolina, 
con toda la velamen desplegada! 
•Viva la cal del Cristo de Kivero. 
porque lleva la palma 
de que saben cantar les panaderes 
la primitiva danza 
i porque ye la cal atopadiza, 
pa ú diben de parranda 
los flaires franciscanos, que abaxaben 
de la cai de Galiana! 
¡Vivan les rapacfnes de la villa, 
que quiten el sentiu, i son la gala 
del pueblo de Avilés , que tá orgulloso 
de tanta neña guapa: 
pos non bal una fea tan siquiera, 
que se pueda decir que tenga tacha, 
anque se quieran dar por una sola 
los gueyos de la cara ! 
¡Vivan lee mazanlnes i la sidra 
cuando nel vaso espalmia, 
el tuco, la morciella i los arbeyos. 
la fariña d' escanda, 
la Uangosta. el centollo, les percebes, 
el pan de la Camposa I qulan lo amasa! 
¡Qu' el barrio de Sabugo siempre viva! 
porque arrezuma gracia, 
la gracia más graciosa que deyures 
quiciavls que la haiga: 
pos la gracia que sal de la Ribera 
non premite conella comparanza. 
¡Qué vivan 1* Avi lés de mis amores 
1 sos fios de 1' alma, 
que al santín de les Feries lo festexen 
más allá de la mar, á 1' otra banda: 
los que mantienen viva la foguera 
del amor á la patria! 
¡Qué vivan los rapaces, 
que conserven del ñero 1' añoranza, 
sin cayer é na cuenta 
de qu' el tiempo, al correr, todo lo cambia: 
los que lloñe del ñero, trabayando, 
tienen el corazón é na quintana! 
¡Qué vivan munchos años, pa que deán 
la nota que antusiasma: 
pos los ftos que quieren á la madre, 
fios de bendición, de bona castra, 
tienen que ser á ú quiera 
esos avilesinos de la Baña. 
Qué l^ios los favorexca, 
J yos dea que dar en abondancia. • 
p' ayudar á los probes de la vi l la 
á que llenen la panza 
con fabes, i toefn, 1 pan del forno. 
que provecho yos faiga. 
To q u i x é l á so vera nesa fiesta 
cantar les payariegues en voz alta, 
xlntar de la fabada, i fumar puros, 
na tierra del tabaco i de la caña; 
pero á mí non me toca d' esa féria 
nin siquiera el remate de la paya. 
Tengo que confórmame 
con tar de corazón é na fabada. 
1 con fumar los pitos del estanco, 
que . . . i mal rayo los p a r t a . . . ! 
non sin decir agora, 
asina como ruxe en mió garganta: 
¡Viv' Avi lés , resonó! 
¡Viva, la mió quintana! 
¡Viva el conceyo de A v i l é s entero, 
IH ^rafrd.ilena santa, 
el majo Villaiegre, 
Llaranes, áancr i s tóbano i Miranda. 
MarcoH r>KL TOR.MKl LO. 
Avjl í s , Agosto 1909. 
La lectura de esta graciosa y sen-
tida poesía fué acogida con unánimes 
y repetidos aplausos. , 
Después se dió cuenta de los expre-
sivos cables cruzados entre el Presi-
dente de la Comisión organizadora y 
el Alcalde Municipal de Avilés, remi-
tiendo el primero "quinientas pese-
tas" para la Asociación Avilesina df 
Caridad con un saludo cariñoso para 
el pueblo, y acusando el segundo re-
cibo de dicha cantidad en términos 
muy laudatorios para la colonia avi-
lesina residente en la Habana, á cuyo 
.saludo contestaba en representación 
de Avilés con gran afecto. 
Repart ióse luego entre los concu-
rrentes el periódico conmemorativo de 
la fiesta, titulado " A v i l é s " y editado 
con gran lujo por los acreditados ta-
lleres tipográficos de Fernández . Cas-
tro y Compañía, que han conseguido 
hacer una obra verdaderamente nota-
ble. Ostenta el periódico avilesino 
una preciosa portada alegórica de Av i -
lés, trabajo primoroso de Restituto 
del Cauto, soberbios fotograbados de 
la simpática vil la astur y de sus poé-
ticos alrededores, y originales intere-
santísimos de don Juan G. Pumarie-
ga, don Lucio Solís, don Ju l i án Orbón, 
don Segundo Pola, don Sabas E; de 
Alvaré. don Francisco Santa Eulalia 
(tomado de "Pote Asturiano," co-
lección graciosísima del inolvidable 
Paco), don José de Alvaré. don Ra-
fael S. Solís, don David llevia, don 
Jesús Morís. "Marcos del Torniello," 
don Narciso de Pazos, etc. 
E l periódico " A v i l é s " es. en su-
ma, la nota gráfica más culta y her-
mosa de la fiesta de ayer y por él 
merece un aplauso la Comisión orga-
uizadora. 
Después del almuerzo se organizó 
la romería, que resultó espléndida, 
cantando tiernos y populares canta-
res de la tierra astur " L a l o " Fernán-
dez, Restituto del Canto y Lucio So 
lís. amén de Dario Alvarez, Floro Pu-
mariega, Eustaquio Orbón, Adolfo 
Peón, este últ imo acompañado por la 
clásica gaita. Y el jolgorio se genera-
lizó, y á los danzones sucedió la dan-
za prima, y á las guajiras cubanas las 
notas conmovedoras de la "Calle la 
del Rivero, calle del Cristo." notas 
que se entrelazaban y se confundían 
con aquellas otras tan tiernas de la 
"Noche de San Juan querida" y 
" ¡ A y , un rapaz de esta v i l l a ! " . . . 
La fiesta de San Agust ín fué un 
éxito, y nuestros plácemes más entu-
siastas y calurosos tienen que ser pa-
ra los afortunados organizadores de 
la misma. 
Los Escándalos Municipales. 
Así t i tu la " L a Unión E s p a ñ o l a " sa 
editorial de ayer y en él trata de la 
euestión de los i-oneejales que por to-
dos los medios intentan señalarse un 
sueldo de doscientos pesos. 
Más de uno y más de dos se han ol-
vidado de que si hasta hace poco no 
se podía comer en Citba sin aguaeat?, 
hoy han cambiado las costumbres y 
no se puede viv i r sin chocolate tipo 
francés de la estrella; y este iproducto 
exquisito, por ser más caro, deman-
da exigencias como la de los sueldos 
que piden los concejales. 
Mensaje al Sr. Prnsidedte 
de la República 
Los Gremios Unidos del Uomerclo 
y de la Industria, están constituidos 
por las distintas clases mercantiles 
nacionales y extranjeras de este país, 
y en la actualidad es la más numero-
sa en su clase, por tener ochenta De-
legaciones organizadas en las distin-
tas plazas comerciales de la Repúbli-
ca que en junto la componen cuatro 
mil asociados, como se puede probar 
en 1Í|S listas de su contabilidad en 
Habana número 89; y por medio de 
su Directiva se complace en exponer 
á usted lo siguiente: 
A l empezar á gestionar la organ -
zación para constituir un Gobierno 
libre é independiente para que rigie-
se los destinos de este país, esta Cor-
poración prestó decidido apoyo por 
medio de un programa económico, 
dando por resultado la constitución 
•del Gobierno cubano del cual es us-
.ted digno Presidente. 
. No se le oculta á esta colectividad 
las dificultades eoiK|ue usted ha ]£-
nido que luchar para poder etieauzar. 
esta nave, pue.-.fa al garete por la úl-
tima intervención. 
Tampoco se nos ocultan las ambi-
ciones desmedidas por nacionales y 
extranjeros, unos por nnas causas y 
otros por otras, que tienden á entor-
pecer la buena marcha, que deben lle-
var los destinos del país para condu-
cir á éste á la consolidación de su l i -
bertad y al engrandecimiento de sus 
intereses. 
'Manteado el problema bajo el pun-
to de vista que se deja expuesto, no 
cabe otra solución que apoyar deci-
didamente al Gobierno para ayudarle 
á hacer una patria libre, en la cual 
•puedan desenvolverse los intereses 
de los contribuyentes para que éstos 
no eorran mañana la misma suerte 
que corrieron los de Filipinas y Puer-
to Rico, perdiendo la patria y la per-
sonalidad. 
No es labor patr iót ica ni digna, el 
atacar á un Gobierno sistemática-
mente y menos por aquellos que, en 
su mayoría, no tienen nada que per-
der y al fra y á la postre los que sa-
len perdiendo son Jos intereses y el 
buen crédito que mantienen éstos 
en la República y fuera de ella. 
Esta Corporación entiende que no 
hay motivo para que se propale el 
descrédito del Gobierno dentro y fue-
ra de la República, porque los valores 
en general mantienen su valor-, la 
producción va en desarrollo y la paz 
es perfecta y todas estas ventajas 
enumeradas se obtienen cuando un 
país marcha bien y se tiene confianza 
en su Gobierno. 
También entiende esta ConpoMción 
que para que un Jefe de Estado pue-
da gobernar, éste debe de rodearse de 
sus verdaderos hombres de confian-
za, y que comulguen en sus mismas 
ideas políticas y habiendo obtenido 
las mismas responsabilidades ante 
el país, puedan al lado del Jefe del 
Estado responder á cumplir lo que 
ofrecieron al pueblo .para que éste 
les eligiera sus gobernantes. 
Por el contrario no se puede conce-
bir que aquellos que no siendo de ta 
misma comunión política, que el Jefe 
del Estado, puedan ayudarle á go-
bernar, ni tampoco tener concepto en 
la mayoría del país, que es el que ha 
elegido al primer Magistrado de la 
República. 
Es verdad que un Jefe que tiene á 
su lado la mayoría de sus electores, 
necesita rodearse de su ejército pro-
pio, y iprescindir del que no quiere 
avenirse á razones, sino á sus conve-
niencias de doctrina que están en 
minoría y que al seguir contemplan-
do continuará el mal estado general 
de opinión fuera y dentro del país 
que sin más razones que "qu í tese us-
ted para ponerme y o . " han creado 
en perjuicio de la independencia de 
Cuba y de los intereses en general. 
Esta Corporación reitera su con-
fianza en usted y espera que con sus 
energías y sin contemplaciones de 
ninguna especie, le dé á cada cual su 
merecido, como lo autoriza la Ley de 
la Constitución y el puesto que íe 
han conferido la mayoría de los ha-
bitantes de este país. 
Habana, Agosto 27 de 1909. 
Por la Directiva: Manuel Negre;-
ra Presidente. —Nicanor López. Di-
rector. —'José V. Santamaría , Dele-
gado por Oriente. 
Los firmantes componían la Comi-
sión que entregó al señor Presidente 
el Mensaje, 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G U A R A 
(Por telSgraro) 
Cruces, Agosto 29, 
á las 4 y 50 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Persona digna de crédito me tras-
mite á las cuatro de esta tarde, desde 
Lajas, el siguiente telegrama: "Aca-
ba de presentarse casimiro Suárez, 
ante el general Esquerra en la quinta 
de " T i n i t o " Cruz. Atribuyese este 
importante servicio á gestiones del 
sefior Cruz, (padre,) persona que dis-
fruta de grandes y meriedas simpa-
tías en aquel término. Oportunamen-
te ampliaré detalles." 
Cobas. 
Sta. Isa.bel de las Lajas. Agoste 23 
á las 2 y 30 p. m. 
A l D I A R I O B E L A H A R I N A 
Habana. 
A las do-ce y media de hoy presen-
tóse incondicionalmente al coronel 
Esquerra el alzado Casimiro Suárez 
en la finca " A m é r i c a . " del doctor 
Tinito Cruz, E l pueblo está satisfo-
cho del importante servicio del coro-
nel Esquerra y de la actitud de Casi-
miro, que se acoje á los tribunales de 
justicia. 
E l Corresponsal 
Sta. Isabel de las Lajas, Agosto 23 
á las 3 y 50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E l intermediario para la presenta-
ción de Casimiro Suárez, lo fué don 
Ag-ustín Cruz, presidente de los libe-
rales. En el tren de esta tarde salió 
Suárez para Cienfuegos, conducido 
por una pareja de la Rural. E l pueblo 
agradece el servicio y elogia á Es-
querra y á Cruz. No se habla de otra 
cosa en este pueblo. 
Esta noche celebrarán un mi t in los 
dependientes, con objeto de que con-
t inúen cerrándose las tiendas á las 
ocho de la noche; los dueños preten-
den que el cierre sea á las diez. 
E l Corresponsal 
I ^ O N G I N E S 
F I J O S GOMO E L S O L 
D E 
W E H A V E D E T E B I W I N E D . , . 
Sí, señora, hemos determinado que no quede nada sin vender de todas nnes-
tras magníficas existencias de verano y al efecto estamos dispuestos á dar ú más 
bajo precio aun los restos que nos quedan. 
Tenemos ya en casa las primeras remesas de novedades para la próxima es-
tación y necesitamos hacer sitio para ellas. 
Ahora ya no vendemos; casi regalamos. 
Venga á vernos y quedará A'd. admirada de las gangas que puede Vd. adqui-
rir por casi nada. 
¿ V Correo de !Pi 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . 
Obispo SO 
L a casa de los C O R S E S elesrantes 
C. 2505 ' 
ans, L/óispo 
Rico. P é r e z v Oa, 
CUERVO * SOBRINAS 
M u r a l l a 37!< A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 0 S , 
lAg. 
" R 0 N C E R A Y " 
R E I N A XtJM. 5 3 
Reputado nuestro cocinero á la francesa, 
dio "Pf^01»- Cubiertos con vino * me-
%9^0- :Relna numero 53. "Ronceray" 
26t-5AK 
E l p e q u e ñ o amargror de l a cer-
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o q u ? s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
H é s i d l e x y C o m p . 
C O L E C T U R I A S D E P R I M E R A C L A S E : Antonio 
M é n d e z , OWispo núiu> 1.5 y F e l i p e M a r t í n e z . S a u 
R a f a e l n ú i n . 14 ;ÍJ4. local de l a a n t i c u a Sombre-
r ía , Sucesores de Mole. 
Avisamos á nuestros clientes, que apro- Damos grandes facilidades sobre la bn-
ximándobe el día que la Din'Cc-ión í}en#-1 se de contado, y nuestros clientes de Pro-
ral de Loterías nos haga entrega de los | vincias pueden ingresar el importe d^ sus 
billetes para el Sorteo numero 1, que se ; remesas en la Caja del Banco del CauadA, 
celebrará el día 10 de Septiembre, pue-j si tiene establecida Sucursal, 
den pasar por nuestras Oficinas á recoger Servicio completo de Claves Telcgrá-
los nombramientos de puesto fijo y aui- I ficas para conocer los premios mayores y 
bulantes que tienen solicitarlos. menores el ininno día de cada sorteo en 
Bajo garantías s6!iflas, dispensamos cualquier punto do la República y K x -
crédito á nuestros clientes de $100-00 á tranjero. 
$10,000-00 y adn de mayor suma si lo Para la Exportación al Exterior dispo-
amerita el movimiento de su cuenta, pero i nemos de servicio eficaz que permite lle-
con la obligación de liquidar cuentas el j gar las remesas :í poder de nuestros clieu-
día de cada sorteo. 1 tes con riesgo limitado. 
D E A R 1 Z A 
Agosto 23. 
Muy lucido quedó el baile efectuado 
anoche en el amplio y bien adornado 
salón de la Sociedad de Instrucción y 
Recreo " U n i ó n . " de esta localidad. 
Concurrieron distinguidavS y estima-
das familias de los pueblos vecinos y 
de la localidad á quienes los socios de 
la " U n i ó n " .prodigaron solícitas aten-
ciones. 
Formaban la selecta concui".,eneia las 
simpáticas y elegantes ¡señoritas Apita 
Quiñones, Ana María y Aristónica Re-
yes, de Palmira; de Rodas. Dolores A l -
varez y María Gómez; de Cienfuegas, 
Rafaela Caprile y América Fout; de 
Limones. ManueTUa Rodríguez, y de 
la localidad. Consuelo Becerra, Lucía y 
Francisca González, Isabel Piloto. Mer-
cedes Acasta. Anita y María Martín, 
Ana María López, Eva Marco, Elisa 
López. Julia y Serafina Jiménez, V i -
talia Hernández, y Concepción López. 
Señoras : Ernestina Reyes de Sierra. 
María Hernández de Becerra. Sei.ja de 
Becerra, Caridad Monéndez de López, 
María L . Quiñones de Montoto. Gon-
zález de Marco. Béoquer viuda de 
Font. Bécquer viuda de Domenech, 
Olinas de Gómez y María Dolores Re-
yes de Guelbenzu. 
Señores: Francisco González. Presi-
dente de la Sociedad ¡ Pedro González 
y Ciprián Quiñones. Vicepresidentes: 
Jul ián Pérez. Ensebio Zabala. Manuel 
Montoto. Rafael Gnelbunzo. Severo 
López, Manuel Menéndez. Emilio f i e -
rra. Ramón Carral y Aurelio Hernán-
dez, miemibros de la Directiva, y gran 
número de asociados é invitados oue 
harían interminable la relación. 
Tocó los bailables la afamada or-
questa que en Cienfuegos dirige el 
maestro Asmstín Sánchez. 
Espléndidamente fué obsequiada la 
concurrencia con dulces y 'licores. 
A las tres de la madrugada terminó 
el baile, saliendo todas complacidos y 
conservando gratos recuerdos de la 
fiesta. 
No se terminará esta nota sin hacer 
constar los merecidos elogios á que son 
acreedores las distintas comisiones de 
invitación, adorno, de recibo, de puer-
ta, de orden y de obsequios que coope-
raron al mayor lucimiento de tan sim-
pática fiesta social. 
También hoy tuvo efecto una re-
unión íntima en la morada del señor 
Irene de León, con motivo de celebra* 
el hautizo de los niños Virgi l io Ma-
nuel de León y Pérez, y Pablo Boni-
facio Portillo,.y Pérez. 
Fueron padrinos del primero, su 
abuelito señor Rudesindo Pérez y sus 
tías señoritas Consuelo y Lutgarda Pé-
rez, y del seerundo. los esposos Irene de 
León y su señora Inés Pérez. 
Efectuó la ceremonia el Padre Ba-
rras de la parroquia de Palmira. 
Acto seguido fué obsequiada la nu-
merosa concurrencia con dulces y lico-
res. 
Asistieron al acto las señoritas Sán-» 
ehez, Reyes, López. Tapia. Rivero, Pi -
loto, Pérez, Sarmiento. Quiñones, 
Acosta, Marco, y señoras Reyes de 
Sierra. Quiñones de Montoto, Quinta-
na de Marinas, Bécquer viudas do 
Font y de Domenech, Ocampo de Ló-
pez, Acosta de Mendoza y Armas de 
Hernández ; Sres. Montoto González y 
el que suscribe, saliendo todos alta-
mente agradecidos por las atencionoí 
de que fuimos objeto, por los esposas 
Pérez de León, hijos y demás estimados 
familiares. 
F . P. CH. 
D e s p u é s de aJorunas h o r a s cte 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
serveza de L A T K O P I C A U es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
na en ra. 
Correos 
M Ü Ñ I Z O O N Z A 
C 2369 
D I R E C C I O N E S : 
Apartado 1 0 7 7 . - T e l é f o n o ÍÍOSO.-CablcsTáf icn y T e l e g r á f i c a : 
Claves part iculares: L l l ü B E K S y A . B . C . 4:< y 
alt 
K d i e i ó u . 
10-20 
^ R i S HERRMANN 
^ Z X Z S O L E M A K E R 5 
EXÜÁSE E S T E ENVASE 
L e g í t i m o de Morr i s H e r r m a i m & Co . 
New Y o r k 
Marca de fábrica registrada en la Repúbl ica d« 
C uba bajo el No. 2h,,746, Marzo 3, 1909. 
E x c e l e n t e po lvo p a r a m a t a r e l 
I ñ e l i o a l tabaco . 
K e c o m e n d a d o por los p r i n c i p a -
les V e g u e r o s de l a I s l a de C u b a . 
L i b r e de a d u l t e r a c i ó n . Crarantijta-
do. 
D e v e n t a p o r la s p r i n c i p a l e s fe-
r r e t e r í a s de l a I s l a . 
Agentes generales: 
R E C I P R O C I T Y S U P P L Y Co. 
Mercaderes 5 
Apar tado 9 S S . T e l é f o n o 8 
H A B A N A 
C. 2686 alt. 10-2lA^. 
C I G A R R O S 
DE INMEJORABLE TMIDAD i i ü i i i ü ü ü 
INDEPENDi cNTE DE LOS TRUTS 
c 2598 
T E L E F O N O 1 8 . Z U L U E T A 4 8 Y 5 0 . H A B A N A 
78-7 A g 
V I R G E N Y M A D R E 
OKRSIOIN C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA I X Y E R N I Z I O 
ÍEyta — 
ria* nd7eGa?nibP1rÍCa^a ror ,a Ca8a Edlto-
«ncuenta de vL,hermanos- ^ f s . se 
" *• Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
Y^JT"\6n DE ,A SEÑORITA S Í -
A1''-HnT"0 la C0D0ZC0 y o - e x c l a m ó 
facilitarosTa ^ ^ m o . - P e r o puedo 
^ vh da * de la v i ^ a Castellano. 
ú*' Pe o m r nUnc/ ha tenido mari-Ú neiaUn7S ™ ^ e h a c e dos años. 
T^idPció v a- crp>;endo comprender. 
b l ^ o di'in C0S1Pndo al conde por nn 
- F ,"? acent0 M i n i a d o : 
^ á Pa^dí emaSÍad0! V í* ^ « l ^ -
Un -^ballero y ^ eS Í l l d ^ n o d" 
^Uo0m/USO-graVC de reP^te. 
rrera de Cas«l0 + r~dlnglos á la ba-
\ ,i¡J(1 S J ^ ^ t o , Peguntad por 
Uroso ni un 0Darn NO CS UN " ^ B -un calumniador. 
Y haciendo una profunda reveren-
cia á la señora, se marcho. 
El evocado recuerdo de Paulina en-
conó su herida, y durante algunos días 
no pudo disipar su irr i tabi l idad y su 
turbac ión; nuevamente se sintió pre-
sa de los más siniestros pensamientos. 
Una noche, no pudiendo resistir 
más. en inexplicable desorden su es-
píri tu, se dirigió á casa de la señora 
Tersanti, la anciana señorá que en-
contrara en la tapicería. 
Estaba sola en casa y dió orden de 
que fuera introducido inmediatamen-
te. 
Apenas le vio, salió á su encuentro, 
tendiéndole las manos, y diciéndolcf 
—Si no hubieseis venido, hubiera 
ido á buscaros, para pediros que me 
perdonarais el haber dudado de vues-
tra lealtad y de vuestra fe de caba-
llero. 
Alfredo se sobresalió, palideciendo. 
—¿Habéis, pues, visto á Paulina! 
La señora invitó al conde ú que se 
sentara junto á ella, en un largo di-
ván, mientras respond ía : 
— S í ; no pude'resistir á la curiosi 
dad y más aún á la compasión é inte-
rés que me inspiraba la señorita Si-
Hano, creyéndola inocente y calum-
niada. 
" ¡ O h ! ¡la pérfida y mala mujer! 
¡Kimca hubiera creído que se podía 
falsear la v i r tud de tal modo, n i que 
fuera posible tanta inmundicia! 
<;Ha confesado su culpa con un . 
impudicia que me ha sublevado. 
" ¡ S e mostraba orgullosa de poder 
prespntarme su bastardo! 
" M i r a d : ahora pienso que aquel fa-
tal duelo, del que resultó víctima el 
pobre señor Siliano, no haya sido de-
bido á una cuestión de jucíro. sino á 
alguna alusión hecha á su hija. 
El conde sobresaltóse. 
—¿Y en qué fundáis tal pensamien-
to? 
—En que he oído rumores, no S(5 
dónde, n i recuerdo á quién, de que en 
aquel duelo andaba de por medio una 
miij*"r: pero era un rumor vago, que 
oadie concretaba ni afirmaba 
"Ahora, sin embargo, creo que esta 
sea la verdad y me afirmo en esla 
creencia porque el señor Siliano qui-
so antes de morir ver á su hija, y fué 
el misino ;:dvcrsario del pobre (pistón, 
antes su amigo, el que fué á avisar-
la, y aun creo que el que la condujo 
junto al moribundo. • 
" T a l vez el señor Siliano la perdo-
naría , pero á condición de que reve-
lara la verdad; porque, de otra mane-
ra, así como fué capaz de cometer una 
falta tan vergonzosa, ocultándola á 
todos, también hubiera tenido la au-
dacia de casarse con vos, si no hubie-
se temido á la maldición paterna ó una 
revelación del señor Huberto. 
—Tenéis razón—dijo Alfredo.—¿Pe-
ro es posible que haya seres tan viles, 
con apariencia de ángeles, que gocen 
en hacer el mal por el mal mismo, 
complaciéndose en lacerar los corazo-
nes y esparcir el odio sobre las per-
sonas honradas? 
" T a l vez hubiera sido mejor que la 
hubiese devuelto golpe por golpe y no 
me hubiese re t ra ído ante la mujer au-
daz, mil veces peor que una cortesana. 
La anciana sonrióse maliciosamen-
te. 
—¡Oh! no temiüs, su audacia se 
| abat i rá cuando vea que todas las puer-
t a honradas se le cierran, y que los 
amigos do su desventurado padre, á 
quienes ha engañado con su hábil ln-
poeresía. vuelven la cabeza á otra par-
te al encontrarla. 
" L o que no obstante rae intr iga 
in.'is, es que ninguno de los que he in-
terrogado eonozea ó haya conocido al 
misterioso amante de Paulina, ese se-
ñor Castellano de quien lleva el nom-
bre. 
" ¿ D ó n d e se encontraron? yerdade-
ramentc murió y dónde ; si era joven 
ó viejo, guapo ó feo, rico ó pobre; na-
die lo sabe. 
" E n Turín hay dos familias Caste-
llano, pero una de ellas está compues-
ta solamente de marido y mujer, han 
pasado de los sesenta años y no han 
tenido familia, ni tiene sobrinos; la 
otra la componen una viuda y tres hi-
jas, dos de las euales e s t á n eaÉttdas 
con ricos comerciantes, pero estas se-
ñori tas no tienen hermanos. 
"Pero, ¿eso qué importa.' 
"Exis te un hombre, ó ha existido, 
que ha sido el amante de Paulina: 
también puede ser que llevase un apu-
llido muy distinto del que ella ha 
adoptado al haeerse pasar por viuda. 
"De todas maneras, la falta ha pro-
ducido sus frutos, esto es evidente; y 
VOEQ < oiule. debéis dar gracias á la 
Providencia, (pie ha evitado vuestro 
matrimonio con mujer semejante. 
Alfredo inclinó tristemente hi cabe-
za. 
La anciana le tomó una mano, apr*. 
táudo.sela afecluosamenle. 
—Vamos, no penséis más en eso, ol-
vidadla : en nuesh-.i sociedad hay i l u -
tantes señoritas, más bellas «píe Pau-
lina, buenas, honradas y honestas has-
ta la escrupulosidad; yo misma conoz-
co alguna que sería una verdadera 
perla para \uestro hogar doméstico. 
— ¡ P o r piedad, no me habléis de 
matrimonio, ó voy á incomodarme con 
vos! 
" H e escapado por milagro de una 
cadena horrible, y ahora, aunque en-
contrara una entretegida de flores, la 
despreciaría. 
"Soy joven, rico, quiero gozar de 
la vida, cambiar de amante todos tos 
días. 
" Y a no creo en el amor. e:i la vir-
tud, en la inocencia n i en la lealtad. 
"Paulina lo ha destruido todo en 
mí, y más vale así: 
Se puso de pie, tomó maquinalmen-
te el sombrero, que había dejado en 
una silla, y tendió una mano á la an-
ciana señora. 
—Me complazco—dijo.—en saber 
que no dudáis de mí, y si me lo per-
mitís, vendré á visitaros alguna vez, 
—¡Al contrario: os lo exijo!—res-
pondió la señora con vivacidad.—por-
que siento por vos un afecto ¡nnternal 
y desearía veros feliz. 
—Lo soy por completo. 
La anciana hizo un signo de duda. 
—No. no lo creo, procuráis nlurdi-
ros para olvidar y no lo lográ i s ; sólo 
otro profundo y sincero amor.. . 
Alfredo hizo un gesto de impacien-
cia. 
—Si queréis que seamos b u e n o -
amigos, no me habléis más de tales 
tristezas. No creo en el amor profun-
do; sueño en locuras y caprichos. 
(Continuará l . 
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A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Una imponente manifestación de 
adhesión al Presidente, g-eneral Gó-
mez, acaban de celebrar los conserva-
dores y los liberales reunidos. Los 
elementos españoles fraternizan, apln-
diendo les discursos y formando par-
te de la manifestación. 
E l Corresponsal 
I T s e l a 
TINTURA 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
p o F l a s i f i c í ñ í s 
P A l ^ \ G I O 
Autorización 
Don Juan Capotillo y Undapilleta, 
ha sido autorizado para hacer uso de 
la Ensoñada que forma la desemboca-
dura del río conocido por "Guanaya-
r a , " como depósito y cargadero de 
mineral procedente del barrio de Ca-
ha iguán (Santa Clara.) 
Sociedad cubana 
En los momentos de haberse consti-
tuido una Sociedad cubana de recreo 
en Cayo Hueso, sus miembros tele-
grafiaron al señor Presidente de la 
Tíquiblica de Cuba, ofreciéndole sus 
respetos. 
El general Gómez les ha contestado 
dándoles las gracias y deseando mu-
cha prosperidad y larga vida á la So-
ciedad naciente. 
Invi tación 
E l Secretario de Agricultura y el 
Director de la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas, señor Gar-
cía Osés. estuvieron a invitar al se-
ñor Presidente de la República para 
que vaya mañana á dicha Estación, 
con motivo de celebrarse una gran ma-
nifestación en su obsequio y ser el 
santo del citado señor Director. 
E l Jefe del Estado aceptó la invita-
ción. 
G O B E R N A C I O N 
Presentado 
PJU la Secretario de Gobernación se 
ha tenido noticia de haberse presenta-
do incondicionalmente, al general Ez-
querra, el moreno alzado en Güines, 
Casimiro Suárez. 
Licencia 
Le han sido concedidos quince días 
de licencia por enfermo, al Alcaide de 
la Cárcel de I lolguín. 
Renuncia aceptada 
l í a sido aceptada la renuncia del 
vigilante de la cárcel de Bayamo, don 
José Relizon. 
Que se forme expediente 
E l Secretario de Gobernación, te-
niendo en cuenta lo solicitado por el 
Alcaide de la Cárcel de Canta Clara, 
que pidió se aprobase la cesantía del 
brigada de aquel establecimiento, don 
Mariano Guerra, ha dispuostqi que, 
con arreglo á lo preceptuado en la 
Ley del Servicio Civi l , se proceda á 
formar el oportuno expediente, ente-
rando al interesado de los cargos que 
le resultan á fin de que pueda con-
testarlos. 
Renuncia y nombramiento 
¿la sido aceptada la renuncia de 
su cargo al Alcaide de la Cárcel de 
Santa Clara, don Rafael P. Pedroso, 
nombrándose para sustiuirle á don 
Rafael Pérez Urquijo. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
La Loter ía 
Para general conocimiento se haco 
público que sólo podrán establecer 
puestos fijos en las localidades donde 
existieren Colecturías los Colectores 
Hmítofres, y que es requisito esencial, 
interpretando o] espíri tu de la Ley 
y el Reglamento de la Loter ía Nació-
Qal y Decreto de 20 de Julio próximo 
pasado, para ser nombrado revende-
dor ambulante que el nombramiento 
provenga de la Colecturía de donde 




.Mañana comenzará á hacerse entre-
ga á los Colectores de los billetes pa-
ra el primer sorteo que se celebrará el 
día 10 de Septiembre próximo. 
Las consecuencias del ciclón 
• En la bahía de Ñipe dejó sentir el 
ciclón sus d-evastadores efectos con 
mayor fuerza que en «-1 resto de la 
provincia oriental. 
El vapor " C u r i t y v a " tuvo que se-
pararse del muelle y fondear en m e d i o 
de la bahía. Sufrió grandos dpsport'n-
tos. 
El vapor ' ' A n t i l l a " e m b a r m m r ó fteatd á Preston. 
El ingenio no puede moler desde ha-
ce seis días, pues ^1 viento se ñ e y á 
mu -hos zines del te-eho. 
Todas las •canas de Preston han su-
frido serios desperfectos en sus te-
ehos . 
En Baracoa son considerable las 
p^rd'da.s ocasionadas, sobre todo en 
Jos equipos cercanos. Los plantíos han 
desaparecido y muchos campesinos 
han quedado en la miseria. 
Becas adjudicadas 
En los exámenes celebrados en el 
Ayuntamiento de Cárdenas para cu-
brir las becas que éste acordó, pagan-
do eou ellas á tres jóvenes la carrera 
ae ingeniero en los Estados Unidos, 
"l-an sido adjudi«adas á los jóvenes Pe-
dro Guitart, Tomás Montoro y Ma-
nuel Vizcaíno. 
Alcohol para perfumes 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes autoriza-
ciones para el despacho de alcohol con 
destino á "Aguas de Tocador:" 
E. jMontalván, Cienfuegos, 4 pipo-
tes, alambique de J, Mi. Beguiristaiu, j 
de Saguada Grande. 
A. Lores. Baracoa, un pipote, alam-
bique de José Arrechabala, de Cár-
denas. 
F. Sabio, de la Habana, un bocoy, 
alambique de J . 31. Beguiristaiu, de 
Sagua la Grande. , 
E l ciclón en Santa Cruz del Sur 
En la Secretar ía do Hacienda se ha 
recibido del Administrador de la 
Aduana de Santa Cruz, el siguiente 
telegrama: 
"Agosto 30, á las 9 de la mañana . 
Anoche, como á las 9, llegó á ésta, pro-
cedenttí de Doce Leguas, Luis ( iaicía. 
mauifesíando que el d ía 24 el ciclón 
volcó la lancha nombrada " N a t i v i -
dad." en que navegaba el señor Pe-
dro Vázquez, y dos compañeros. Un 
hijo del señor Vázquez, en seguida 
que pasó el ciclón se hizo á la nu:!- en 
busca de los náufragos, encontrándo-
los á los tres días en el Cayo nombra-
do el : :Fra i le" con el barco destroza-
do y á estos en tan malas condicio-
nes que Vázquez falleció á la hora de 
ser recogido, los otros dos se encuen-
tran bien, pues parece que Vázquez 
con motivo de la avanzada edad, no 
pudo resistir los tres días de hambre y 
frío. Manifiesta el mismo García que 
todavía no se sabe de otros barcos 
que se dedican á la pesca en aquellos 
lugares por lo que me permito i n d i r 
carie la conveniencia que resul tar ía 
de enviar un Guarda-Costas que re-
corra los Cayos á fin de que si es po-
sible, se remedie alguna otra desgra-
cia que pueda haber ocurrido. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Traspaso de marcas 
Se ha accedido al traspaso de las si-
guientes marcas para tabacos: 
" L a Flor de A. Fernández y Gar-
c í a , " " L a Flor de A. Fernández Gar-
c í a " y seis dibujos industriales de la 
misma ; "Las Herederas de A. Fernán-
dez G a r c í a ; " " F l o r de Baut is ta :" 
" L a Flor de E s p a ñ a " y un dibujo in-
dustrial de la misma; "Las N i ñ a s ; " 
"Las Perlas;" "Eu te rpe ; " "Alego-
r í a ; " " L a Franc ia ;" "Las desea-
das;" "'Las Hermanas Paquita y L u i -
sa;" " B r i t a n i a ; " " G u a r d i á n ; " " L a 
Gioconda," y un dibujo industr ial ; 
" L a Gioconda," para fines especiales; 
"Petronila García Alonso," con un 
dibujo industrial; " L a M e t a ; " "Cho-
colate;" " L a Mensajera" y " E l 
G u a r d i á n , " para cigarros; todas á fa-
vor de los señores Fernández , García 
y Ca, 
"Gran ja , " para botones, hevillas, 
tirante, broches, tejidos de punto, etc. 
y " L a Ant igua , " para tejidos y pa-
ños, ambas á favor del señor Maximi-
no Almiñaque. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Detención 
Por el Agente de la Policía del Go-
bierno Civi l han sido detenidos Pe-
dro Rodríguez Tello. José de la Cruz 
Manrique y Elíseo Hernández Pedro-
so, por encontrarlos con varios obje-
tos cuya procedencia no han podidj) 
justificar. 
Los detenidos han sido remitidos 
ante el Juez Correccional del Segun-
do distrito. 
De Isla de Pinos 
E l Alcalde Municipal de Isla de Pi-
nos, da cuenta al Gobernador Provin-
cial, de los efectos causados allí por 
el ciclón. 
p]l daño de mayor consideración 
fué el derribo de los mástiles y el an-¡ 
tena de la estación aerográfica, por 
lo que quedó interrumpida esta línea 
de comunicación. 
E l tráfico marít imo, intorrumpido t 
por el mal tiempo, ha vuelto á funcio 
nar normalmente. 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
Mañana, á bordo del vapor "Mér i -
da , " embareará para New York el 
joven don Arturo Palomino y Vil lar , 
hijo del Cónsul d.e Méjico en esta ca-
pital . 
T'ene por objeto el viaje del joven 
Palomino, continuar eunsando los es-
tudios para la carrera de ingeniero, en 
la vor-ina repúbli'ca de los Estados 
ruidos. 
Lleve feliz viaje. 
E l señor PaJomiiío 
En el vapor "Alfonso X I I T " embar-
cará para Veraeruz, el día : l del pró-
ximo mes de Scpti-embrc, el, Cónsul de 
Méjico, señor Arturo Palomino, acom-
pañado do su distinguida esposa, la 
señora María Vi l lar . 
Reunión 
Ayer domingo, á las dos de la tarde, 
se reunieron en el "Cí rcu lo E s p a ñ o l " 
los comerciantes, industriales y pro-
pietarios del término municipal de 
Güines, San Nicolás, La Catalina y 
Meleua dol Sur, y asistidos por el D i -
rector y Secretario de ios "Gremios 
Unidos del Comercio de la Repúbli-
ca," acordaron nombrar una comisión 
gestora para que lleve á cabo la cons-
titución de la Delegación de los "Gre-
mios Unidos" y nombrar la Directiva 
que ha de regirla. 
La •asamblea vi ó con agrado la unión 
de los elementos contributivos para 
le mayor eficacia en la defensa de sus 
intereses, acordando comunicárselo á 
la prensa y á las iautoridades. 
Un cadáver 
El vapor " M é x i c o " ha t ra ído á su 
bordo, procedente de New York, el 
cadáver del señor Juan de Dios Fer-
nández. 
Enferma 
Por oi'den de ia Sanidad del Puer-
to ha s.'ido remitida al hospital "Las 
Animas" la pasajera del vapor " M é -
r ida . " Guadalupe Mejía. natural de 
Puebla (Méjico), de 19 años de edad, 
llegada á este puerto en la mañana de 
hoy, proeedente de Veraeruz, cuya pa-
sajera se encuentra padeciendo de fie-
bres. 
Farmacia clausurada 
Según comunicación dirigida á la 
Asociación Farmacéut ica por el Sub-
delegado de Bejucal, el día 28 del ac-
tual tuvo efecto ante el Juez Correc-
cional de Batabanó, el juicio contra el 
doctor Ernesto Collazo, por infrac-
ción del Reglamento de Farmacia, ha-
biendo sido condenado el doctor Co-
llazo á pagar diez pesos de multa y 
á clausurar la farmacia que' tenía 
abierta en dicho pueblo. Después del 
juicio dicha farmacia fué cerrada en 
el acto. 
Traslado de bufete 
E l doctor D. Alfredo Castellanos, 
nos participa que ha trasladado su es-
tudio de Abogado y la Notar ía que 
tiene á su cargo, de la casa Amistad 
núm. 136 á la calzada de la Reina 
número 24. 
Agradecemos la atención. 
Agente General de Pasajeros 
La Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos y Almacenes de Regla ha crea-
do un Departamento de Pasajeros que 
tendrá bajo su dirección lo que se re-
fiere á los pasajes, publicación de i t i -
nerarios, trenes especiales y de ex-
cursión, Anuncios y todo lo relativo 
al tráfico de pasajeros. 
Con dicho Departamento deberán 
tratar para lo pertinente á estos asun-
tos, el público y bis Compañías de los 
•^rrocarriles y Vapores en combina-
ción con dicha Empresa. 
Para el cargo de Agente General 
de Pasajeros de esa Compañía ha si-
do nombrado el señor Frank Roberts. 
C L E V E L A N Y CORTES 
Son las calzados preferidos. Cortés, 
para caballeros y señoras, y develan, 
para ca'balleros. No hay más elegantes, 
ni de mayor duración. Los vende " E l 
Lauvre" y "Lazo de Oro." Manzana 
de Gómez frente al Parque. 
MAS FIJOS QUE 
E L A S T R O R E Y 
Los Relojes Suizos Caballo de Bata-
lla son los más elegantes, seguros y 
económicos. 
Ciento treinta y nueve años de crea-
ción. 
MARCELINO MARTINEZ, Trap0r. 
tador de Joyas, Brillantes y Relojes. 
Muralla 27, altos. 
• o » 
E L TIEMPO 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santa Clara, Agosto 30, 
á las 9 y 40 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l nuevo ciclón del Distr i to Marí-
t imo del Africa Occidental, de ja rá 
sentir su influencia en la zona de las 
Menores Antillas probablemente del 
2 al 4 del próximo Septiembre. 
Jo ver. 
UN GRAN ÑAME 
Lo es. sin duda, el que exhiben los se-
ñores Banterff and Company (sin cor-
bata), por eso los reyes magos, galiano 
setenta y tres siguen vendiendo jugue- i 
tes y artículos para regalos. 
en la Asociación de Dependientes 
El] sábado por la noche jugó el gran 
ajedrecista cubano .losé Raúl Capa-
blanca una muy lucida sesión de 
partidas simultáDeas en los salones 
-del Centro de Dependientes. 
Quince adversarios tuvo frente á 
frente, y en una hora y 4"> minutos 
venció á catorce de ellos sin que el 
único, <]ue no arr ió bandera, Rafa-l 
Blanco, "ehaiapion" de la Asocia-
ción referida, pudiese ganarle tam-
poco, pues ol juego tuvo por término 
unas honrosas tablas. 
V.\ éxi to maravilloso del Morphy 
cubano provocó una estruendosa ova-
ción, -dándole sus admiradores es-
truendosos vivas. 
La Asociación de Dependientes ob-
sequió espléndidamente á Capablan-
ca y á los miembros de la prensa que 
presenciaron su triunfo. 
La inmensa concurrencia que estu-
vo presente á la sesión referida, indi-
eaba su deseo de volver á presenciar 
o t r a , con mayor número de antago-
nis tas , lo que no sería difícil si se 
anunciara debidamente. 
¿Por qué no toman la iniciativa r l 
Centro Gallego ó el Centro Asturiano ? 
En los hermosos salones de ésía 
i i l t ima sociedad regiona.1 dieron algu-
nas muy animadas sesiones de esa ín-
dole Tchigorin, Gumberg y Macken-
sie, y si hubo medio de llevar allí á 
estos grandes ajedrecistas extranje-
ros i por qué no sería posible hacer 
lo propio con el joven adalid cubano, 
que no cede en mérito á ninguno d-í 
ellog 
T E L E G E M U 1 EL CABLE 
E S T A D O S O Í D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E L S A B A D O 
TOMA DE TASAQUIN 
Meülla, Agosto 28. 
Según los detalles oficiales que se 
han dado sobre U captura de Tasa-
quin, cerca de Cabo del Agua, los mo-
ros presentaron una obstinada resis-
tencia á los españoles, quienes habían 
formado dos columnas, uniendo á sus 
fuerzas varias bandas de kábilas ami-
gas. 
Como á unas cinco millas de Tasa-
qnin los moros presentaron combate, 
batiérsdose ferozmente. 
Después de una prolongada lucha 
pudieron los españoles ganar una po-
sición estratégica, en una colina cer-
cana, haciendo retroceder al enemigo. 
No se dan detalles de las bajas su-
fridas en este encuentro. 
I X T E R V E X C I O N DE FRANCIA 
Tánger, Agosto 28. 
M . Regnault, Ministro Plenipoten-
ciario de Francia en Marruecos, ha 
enviado con toda urgencia un correo 
á Fez, en nombre del G-cbiernfo fran-
cés, con la misión de llevar al Cónsul 
de Francia en dicha capital mar roquí 
instrucciones precisas respecto á que 
cbtsnga del Sul tán la promesa de que 
han de cesar todas las crueles torttiras 
á que están siendo sometidos los pr i -
sioneros. 
Espera que dicho correo l legará 
con tiempo para salvar á E l Roghi del 
horrible tratamiento aplicado por 
Muley Hafid á los otros prisioneros de 
las fuerzas del Pretendiente. 
Otros miembros del Consejo Diplo-
luático también han formulado protes-
tas. 
PORTUGUESADAS 
Lisboa, Agosto 28. 
En esta ciudad se ha recibido un 
despacho en el cual se asegura que los 
españoles han recibido un serio que-
branto. 
Habían salido de El-Arbard, pueblo 
del cual se habían posesionado al lle-
gar á la Restinga, esperando poder 
llegar hasta el Zslonan, después de 
berdear por el Sur á Mar Chica; pero 
un fuerte contingente de moros les ha 
salido al encuentro, rechazándolos con 
pérdidas considerables y haciéndoles 
retroceder hasta El-Arbard. 
Allí esperan refuerzos. 
NO SE OPERARA 
Arder, New York, Agosto 28.. . 
E l magnate ferrocarrilero Harr i -
man. no sufrirá per ahora la operación 
quirúrgica que se había anunciado, á 
pesar de los rumores que ayer circu-
laron sobre el asunto. 
Ahora bien: no se dice si la opera-
ción es inr'¡ece*aria ó si es que Harr i -
man no se encuentra en la actualidad 
tastante fuerte para resistirla. 
E l banquero neoyorquino Jacob 
Hschiff, ha visitado al "istinguido en-
fermo. 
XUEVO GABINETE GRIEGO 
Atenas, Agesto 28. 
Como resultado de la per turbación 
del orden/ á que dió lugar el amotina-
miento de la guarnición local, hoy ha 
quedado fermado un nuevo Gabinete. 
~*M.. Mauromichales sucede á M . Fia 
Rhalliz. 
I N U N D A C I O N 
Laredo, Méjico, Agosto 28. 
E l r ío Santa Catalina se ha desbor-
dado, inundando el terri torio inmedia-
to en las úl t imas 48 horas. 
Calcúlanse en mi l las muertes cau-
sadas por la iriundación. y las pérdi-
das materiales en dos millones de do-
Uaans. 
En Monterey han perdido la vida 
290 personas. 
En todo el día de hoy no ha entrado 
un tren en Monterey: la comunicación 
ñor telégrafo coil dicha ciudad de 
Monterey, está interrumpida también, 
lo cual ha ocasionado la carencia en 
dicha ciudad. 
D E A Y E R 
L L E G A D A DE ZEPPELIN 
Berlín, Agosto 29. 
En la tarde de hoy llegó á esta ca-
pital el buque aéreo ' 'Zeppelin I I I , " 
en el que salieron de Friedrishaffen 
el Conde Zeppelin, su sobrino, el in -
geniero Duerr y ocho personas más. á 
las cuatro y treinta de la mañana del 
viernes último. 
E l pueblo berlinés, en enorme masa, 
llenaba las plazas y parques centrales 
de esta capital, para esperar al céle-
bre aeronauta, que ha logrado hoy lle-
var á cabo la empresa en que siempre 
soñó. 
Taií pronto como fué avistado el di-
rigible, todo el público se dirigió á los 
terrenos dedicados á maniobip.s y pa-
radas de Templeof, pudiendo asegu-
rarse que entre las personas que esta-
ban dentro de estos terrenos, en los 
que se había anunciado que desoende-
r ía el globo, y los techos de las casas, 
había varios centenares de miles de 
entusiastas espectadores. 
E l "Zeppelin1 I I I " no hizo el des-
censo tan pronto como estuvo sobre 
los terenes de Templeof, sino que si-
guió su marcha y, entre delirantes de-
mostraoiones ds entusiasmo del públi-
co que le seguía ansiosamente, comen-
zó á circunvalar la ciudad, dedicando 
á esta operación más de dos horas, al 
cabo de las cualos se encaminó hacia 
Templeof, y descendió majestuosa-
mente. 
E l Emperador fué uno de los espec-
tadores más interesados y acudió de 
lo3 primero? á saludar al Conde Zep-
pelin y á felicitarle por el brillante 
éxito alcanzado en la difícil empresa 
á aue acaba de dar cima. 
Después el Kaiser hizo la presenta-
ción del Conde al otro famoso conquis-
tador del aire, el americano Orville 
Wright , que se encuentra en esta ciu-
dad, donde ha rá experimentos con su 
aeroplano. 
E l Conde fué invitado por el Empe-
rador á tomar el lunch con él. 
A las 11 y 24 de la noche de hoy 
f raprendieron el Conde y sus acompa-
ñantes el viaje de regreso en el mismo 
dirigible exñ que vinieron. 
Zeppelin vuelve á Friedrishaffen: 
m dirigible, desnués de las reparacio-
nes que se censideraban necesarias, sa-
lió de Eiterfield, en la madrugada de 
hoy, llevando sus motores en perfec-
ta; condiciones. 
E l Conde no tuvo ningún entorneci-
miento de importancia en su viaje á 
Berlín, siendo esto lo más notable de 
ta l proeza. 
La excitación que en los alemanes 
ha producido el gran éxito de su ilus-
tre compatriota, ha sido muy grande. 
L A SEMANA DE A V I A C I O N 
Reims, Francia, Agosto 29. 
Esta noche terminó la Gran Semana 
de Aviacicn, primer concurso de má-
quinas más pesadas que el aire, con 
éxito felicísimo. 
E l úl t imo espectáculo que esos con-
cursos han ofrecido al público, fué el 
que dieron esta noche, en la lucha por 
el premio de altura, Paulham y Cur-
tís, cuyas máquinas, elevándose consi-
derablemente, parecían estar volando 
robre lo luna para los que desde t ierra 
seguían sus movimientos. 
E l premio de la Vitesse, que era de 
velccidad, lo ganó el representante de 
los Estados Unidos, Mr . Glenn H . Cur-
tís, quien dió las tres vueltas al cir-
cuito del aeródromo, treinlta kilóme-
tro; , en 25 minutos, 49 segundes y dos 
quintos. 
Latham ocupó el segundo Pagar en 
este concurso, Tissandier el tercero y 
Lefebre el cuarto. E l premio, cónsis-
tente en 20,000 francos, se dividirá en-
tre los cuatro que ocuparon le? prime-
ros lugares, que fueron los menciona-
dos. 
Además de los vencedores, lucharon 
por este premio Lambert, Paulham, 
Bunau-Varilla y Sommer. 
E l premio de altura, consistente en 
la cantidsd de 10,000 francos, fué ga-
nado por Latham, quien logró llegar 
con su máquina á 155 metros de eleva-
ción. 
Farman gaitá el premio ofrecido al 
aviador que hiciese un recorrido del 
circuito más rápidamente , llevando un 
pasajero. Recorrió los diez kilómetros, 
con un pasajero en su máquina, en 9 
minutos, 52 segundos y tres cuartos. 
A l arrancar Bleriot en su máquina 
para disnutar el premio de velocidad, 
nerdió el dominio sobre su aeroplano, 
lo que hizo que se volcase el tanque 
del petróleo, haciendo explosión, de 
la que resul tó M . Bleriot con graves 
Quemaduras, por lo que se vió obliga-
do á no luchar por el premio. 
V I C T I M A S DE L A I N U N D A C I O N 
Laredo, Méjico, Agosto 29. 
A consecuencia de las inundaciones 
producidas por el desbordamiento del 
r ío Santa Catalina, h^n perecido de 
400 á 1.G00 personas. 
Las pérd idas se calculan entre uno 
y dos millones de dollars. 
l a mayor'parte de las víctimas per-
tenecen á las clases más pobres; los 
qu*? han auedado sin hogar son varios 
millares de pobres trabajadores. 
Se adelanta muy lentamente en la 
tarea de recoger los cadáveres de los 
que han perecido, así como en los pre-
parativos para socorrer á los nobres 
que necesitan nrotección inmediata. 
La ciudad de Monterey es la oue 
más ha sufrido; la ciudad está á obs-
curas y I?, desolación ha invadido mu-
chos hogares, en los que se carece de 
todo lo más necesario para la vida. 
MEJORANDO 
Arden, New York, Agosto 29. 
E l Rvdo. Me Guinness, canellán 
particular del célebre hombre de n'e-
gocios, Mr . E. H . Harriman, ha dado á 
la publicidad, autorizado nov , 
mo Mr. Harriman, la Botick H MIS-
desde que vino á esta población 
lud progresa rápidamente. u 8a-
DIMISION ACEPTADA 
Beverley, Agosto 29 
E l Presidente Taft aceptará i 
misión al Subsecretario del DP ^" 
mentó de Comercio v TraKo 
Ormsby Mac Narg. Esta t a r d T ^ 
renciaron el Presidente y el SPO E' 
rio de Comercio, Mr. Magel naraT^ 
tar de la persona que habrá de J ? " 
tuir al dimisionario. ™ 
D E H O Y 
L A CATASTROFE DEL SABADA 
Monterey, Méjico, Agosto 30 
E l numero de muertos á causa A 
la inundación del sábado, asciende I 
mil doscientos. e * 
Más de quince mi l personas se ^ 
cuentran sin hogar y las pérdidas L' 
calculan en veinte millones de nê  J 
Ya ceso de llover y durante los fil 
timos tres días han caído diez v 
pulgadas y media de agua. 
Las aguas del río Santa Catalina 
van descendiendo y ya no ofrecen peh 
gro. . ^ 
E l número de víctimas mayor ocu 
rr ió el sábado por la mañana al de 
rrumbarse los ediñeios situadas en k 
rivera Sur del río. 
A l venir al suelo estas casas caye 
ron en el agua centenares de perso 
ñas que estaban en los techos, desa' 
pareciendo todos á los pocos momen 
tos. 
Noventa, mujeres y niños que se ha 
bían refugiado en un colegio, perecie-
ron ahogados al derrumbarse las pa! 
redes del ediñeio. 
EL ZEPPELIN I I I CON AVERIAS 
Buelzig, Alemania, Agosto 30. 
E l conde Zeppelin en su dirigible, 
se ha visto obligado á tomar tierra 
esta mañana en esta ciudad, por ha-
bérsele roto la hélice delantera y tener 
dos perforaciones en los compartí-
rnientos de proa. 
Por lo menos necesitará dos días pa-
ra hacer las reparaciones necesarias. 
FUSILAMIENTO 
San Sebastián, Agosto 30. 
En despacho de Barcelona se anun-
cia que el jefe anarquista Antonio Mo-
lat y Pujol, ha sido fusilado en el cas-
t i l lo de Montjuich. 
Muchos anarquistas extranjeros han 
sido expulsados del país. 
PRUEBA SATISFACTORIA 
Berlín, Agosto 30. 
E l aviador americano Orville 
Wright , ha probado esta mañana un 
aeroplano de fabricación alemana, rea-
lizando un vuelo de quince minutos. 
La máquina obedeció satisfactoria-
mente á las manipulaciones del avia-
dor. 
Mr. Wr igh t piensa, ofrecer una ex-
hibición pública el juéves de esta se-
mana. 
I N T R A N Q U I L I D A D 
Guatemala, Agosto 30. 
Tanto en esta capital como en el 
Salvador, reina mucha intranquilidad, 
con motivo de los rumores pesimis-
tas que circulan de que el presidente 
Zelaya., de Nicaragua, está preparan-
do una expedición filibustera en Nue-
va Orleans, con objeto de atacar á 
Guatemala y al Salvador. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 30. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrie-
ron hoy á £84.1|2. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 30. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza cinco mi-
llones 613,000 bonos y acciones de las 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
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D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Í T A N S A 
D E P R I M E R A C L A S E 
ZEJsoTJtola . cato C o : o a . o x " o i o & Ic3Lic>m.a . s 
Beina 131. H A B A N A ^ Reina 131. 
El <lía primero del próximo mes de Septiembre, se abr i rá el curso de 
1000 á 1910. en este Un conocido Colegio, situado en uno de los puntos más 
altos de la viudad y en amplio y fresen edificio. 
Su numeroso é idóneo profesorado, así como sus saiaas y abundantes co-
midas, han constituido siempre el crédito de este Establecimiento de En-
señanza. 
So admiten externos, internos, tercio y medio pupilos. 
Pídanse reglamentos y prospectos.—El Director, Lic. Segundo Pola. 
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C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE INSTBÜCCIÓN 
Autorizada esta Scrc-ión para P l ' n c f ^ ft 
la apertura del rurso oseolar do i- . 
lítlO, ha dispuesto efec-tuarlo el rt,a fan(jo 
próximo mes de Septiembre. /í'1.6" ara 
abierta la matrícula el 27 del corriente pa 
las asignaturas siguientes: 
Clase» «Uurna*. ^ 
Enseñanza elemental, para ñiflas y ^ 
nes. 
Solfeo y Piano, para señoritas . 
Corte y Labores, para señoritas. 
Inglés , para señori tas y párvulo^-
ClaneM nocturnan para a*?"1*" Ir,,ri(5í, 
Lectura, Escri tura. Dibujo. Mrtslr^r'antll, 
Ar i tmét ica elemental. Aritmética men 
Tenedur ía de libros. Gramática. H ,. an-
Adcmás. en cumplimiento de a0U^ianuada9 
f r i o r e s d.- la Sociedad y de las ra la 
gestiones de gran número de s 0 . ^ " , } ! 
insta lac ión do la clase de T a a n U ^ a " * aJ, 
vanograf ín j < orreupondencla vovl***„te me-
ta Sección ha realizado tan imP",l.lta A 
jora en la enseñanza. H'ie no se i.11"'̂  á u s 
socios y adultos, sino que se í,xt,,ypndo. da 
señor i tas en las clases di'1^11*^ ' i prioic-
este modo, el C E N T R O G A L L E G A PI > & LA 
ro riue procura estos ^O"ocimiv:i,,dos es-
mujer, con lo que ofrece á los af^c'^neacio 
te nuevo elemento de cultura en ^ le9 
de sus hijas y familiares, á ^ J ? ' r c i c i o <!• 
abren brillante horizonte con *l *£niáA. 
una profes ión honrosa y blP2 ,;,Vn ha acep-
Para llenar eslos fines, 'a ,^1' . ' «ños ^ 
tado los ofrecimientos dp '¿^.."Jop que. a» 
máquina de escribir I ^ ^ ^ V I H L herma-
Igual de lo hecho con las sociedad^ lar&s 
ñas. ha facilitado gratuitameni- Í 
fecha 25 máquinas . c„jrt la Seccl*" 
Al mismo tiempo ha ^nfiaJr« reputados 
esta e n s e ñ a n z a á uno de 'o5 "V;.rita. de cu-
profesores y & una ilustrada señon ^ f1(,. 
vas dotes y conocimiontos eV; ' ferencias . 
'ne los mejores antecedentes y reí 
M A T n i C l L V de este 
Para ser matriculado como alumno 
Plantel so requiere: interesado » 
1. — L a presentación de'Jn/aV'.itará f1 
Tribunal de admisión, aue le i * ^redite 
hale... de inscripción. S ' ^ P / Í ^ , s ' ^ ' ^ t i c i p a c ^ n P»! 
ser socio con dos meses de.anÍ IJB m»^*** 
la exhibic ión del recibo social a »" 
de U años . c Ü n años. Pre 
L- - - Los aspirantes de b a ^ 
sentarán el recibo del padre.^.^ rst&TÁ reu^ 3. Tribunal de admisuj" — de 
do los lunes, miércoles y ^erne 
?dia & '.! y media p. m. e f e c t ú a ^ 
(. _ r.a ii scripción o^01*' f Tr¡bunal. Io-
presentac ión del b « , e t ° ^ A 4 y de S 4 9 
_í..-.. * „ ,, ««liados de 3 a t / 
ni  l s l es, i ércoles  
medi 
i. 
la rreseni.ac;on aei 
martes, jueves y sábados de 3 a 
No se darán explicaciones * l o j ^ . 
didatos que sean rechazados por 
nal 6 su i c' .resentación. medio V* 
Lo que so hace público P f 0 ^ asociad08-
ra conocimiento de los ^enore. 
Habana 26 de Agosto de ^"^tar io . 
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POR E S P A Ñ A 
i C E N T R A L 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
t i BANCO ESPAÑOL 
le Gobierno interior del 
de la Isla de Cuba, 
celebrada hoy. acordó oon-
la suma de $1.000 oro, 
oro) á la suscripción in:-
,esr el Casino Español en favor 
familias de los reservistas que 
servicio en la campana de 
v la Sociediajd humanitaria 





A C L A R A C I O N 
la relación anterior la srima to-
no es de pesos trece mil 
setenta y seis oro 
Me?, y seis 
B> sino que 
76. 
con 
debe ser la de 
cumas anteriores: $32.50 Currency, 
S o oro español y $7,089.18 pla-
íLoañola. 
Jiian 
Infanta.—Sres. J. A. 




V:;la, de La A. Tropical, 
Oro español 
jrera Cubana. $106.00; José 
$5.30: Angel Erasti, $5.30; 
Pérez. $5.30: Domingo Artiga-
$5 ¿0; Francisco Ro'baina, 
Fabrica La Tropical. $106.00; 
. Tropical, por sus empleados, 
Jl06.OO; J. Valenzuela, $8.48: Alfre-
Blanco. $5.30. 
Plata española 
^ >!. Valle, $1.00: Julio Montes, 
flOO- Fernando Aguirre, $1.00; V-i-
,ento"Ríos, $1.00: José Tuica, $1.00; 
Simón Gómez. $1.00: Francisco Ro-
árigutv.. $1.00: José Gómez, $1.00; 
(¿tantino País $1.00; Joaquín Ara-
|1.00; José Martínez, $1.00; O e -
«rio Unzaga, $1.00: M . Sanmart ín, 
1̂00: Joaquín Méndez. $1.00: Lucas 
Pérez. $1.00; Angel Pérez, '$1.00: Isi-
doro Pérez, $1.00; Lino BadioV, 
$1.00: Ramón Punza $1.00; Ramón 
Fernández, $1.00; Manuel Ramos. 
Íl.0O; Gaspar Lorenzo, $1.00; Angel 
Hívia. $1.00; Joaquín Hernández, 
$1.00; Francisco Padrón, $1.00; Ví-
tente Martínez, $1.00; José Rodrí-
fnez. $1.00; José Gago $2.00; Manuel 
Emar, $1.00; Juan G. Otero. $1.00; 
Pedro Quintana. $1.00; Emilio Ra-
tean. $1.00; Santos Sánchez. $1.00; 
Manuel Feijoo. $1.00; Manuel Paso, 
nOO; Manuel Méndez. $1.00; Benito 
Rodríguez, $1.00; Celedonio Valdés, 
<1.00; José Xifre, $1.00; Eladio Fer-
ífodez, $1.00; Luis Vaudenvert, 
iOO: Manne! Valle. $1.00: Manuel 
Oíreía. $1.00; ^alvrtdor Coramina, 
V.0O: José Kr Marín. $1.00: Eduar-
do Padrón. $1.00: Eusitaquio Calvo, 
II.0O; Pedro Hisate. $1.00: Santos Pa-
lomares. $1.00; Modesto Remondcgui, 
1.00; José Alvarez, $1.00; Dinero Sal-
Mor. $1.00; El Vizcaíno. $1.00.; Pe-
pro Ceroeedn. $1.00; José Salvador, 
M0: Manuel Alvarez. $1.00; Anto-
líLoureda, $1.00: José Peña. .*1.00: 
Ffflnersindo Larrea, $1.00: Manuel 
íwrreiro. $1.00: ^íanuel Vil lar , 
fi.OO: Cesáreo de Juana. $1.00: An-
'M* Pérez. $1.00: ^fannel Escoto, 
il.OO: José Guiñar. $1.00; ^ilanncl L i -
pa, -ti.00: Eduardo Arangn. $1.00; 
Antonio Porras. $1.00; Félix Esivaola, 
m n La Estrella. 
Oro español 
'aplana. Guerrero y Ca., $106.00; 
rao Sire, $5.30: Lucas Piñeiro, 
: Ricardo Fernández. $5.30; An-
Vázquez, $5.30. 
Plata española 
tonio Ginard. $1.00: Santiago 
$2.00; Alfonso Solo, $2.00: Ma-
Santeiro. $1.00; Juan Gutiérrez, 
; Juan Armada, $1.00; Luis del 
$1.00: Rafael Armada. $1.00; 
Bosch. $1.00: Julio Alvarez, 
Julio Dávila. $1.00; Franeis-
Wpez Menéndez. $1.00: Francisco 
López. $1.00: Laureano Gómez, 
W: Amadeo López $1.00; Genaro 
\alle. $0.50; Manuel Muiña, 
'u; Bo-n-faeio Martínez, SO 40 • Ve-
n/:>o Moure. $0.40: Gervasio Ríos, 
•"í Osear Magriñat. $0.40: Agus-
W e z $0.40; Manuel Suá-
• Juan Castro. $0.40; Barto-
v*»iiso, $0.50; Antonio Vi la , 
- «oseado González. $1.00- Ra-
n c i a $2.00; Manuel León, 
' Manuel Barreiro, $0.40- Ge-
| Cobreiro. $1.00; José Ferreiro 
^(ynzález- $0-50; ^lanuel 
^0.40; Alfonso Gómez, 
^raneusco Garrido, $1.00- \ n . 
ran. $1.oo: Miguel AWarez, 
Antonio Requijo. $0.40: Euee-
José •ía40-: . F r a n ^ > . m p s . 
Antonio López, $0.50; Juan Valle 
García, $0.40; Juan González, $0.40; 
José Teijeiro, $0.50; Daniel Garrote, 
$0.50; Juan Ríos, $0.50; Francisco 
Pérez. $0.60; Antonio Carreño, $1.00; 
Manuel Aguiar, $0.40; Ramón Perei-
ra. $0.50; José León, $1.00; Plácido 
Iglesias. 0.40. 
Otros vecinos de Infanta: 
Currency. 
Víctor Martínez. $1.00. 
Oro español 
José Matos. $5.30; Lucio Carriles y 
Ca7 $21.20; Ramón Beis, $21.20; Ma-
nuel Barreiro. $5.30; José Beis, $5.30; 
Andrés Espantoro, 5.30; Rubín é H i -
jos. $21.20; Casal y - Fernández, 
$5.30. 
Plata española 
Camps y Felices, $1.00; Simón Fer-
nández, $1.00; Carmelo Rey, $2.00: 
T. Pl-a. $1.00; Salvador Casal. $3.00; 
Vicente Alvarez y Hno. $3.00; Joa-
quín Xoguez, $4.00; Prida y Pérez, 
$2.00; Lamigueiro y Méndez, $2.00; 
Antonio Cruz. $1.00; Luciano Rodrí-
guez. $1.00; Florentino Trápala, 
$1.00; Francisco González, $1.00. 
Comisión de Consejero Arango á 
Peñón, formfada por los Sres. Bulnes, 
Leonardo Sánchez y José Ortiz. 
Fábr ica " L a Fe ," de Bulnes y Ca.: 
Plata española 
J . Bulnes y Compañía. $10.00 ¡ Pau-
lino Bulnes, $2.00; José Soler, $2.00; 
Antonio Díaz, $1.00; Paula Moreno, 
$1.00; Mariana Calderón, $0.50; Dolo-
res Muñoz $0.50; Elena Muñoz. $0.50; 
Elena Pando. $0.40; Antonia Guasch, 
$0.40; Ana Rodríguez, $0.40; Rufina 
Peñalver . $0.30; María Josefa Vina-
gre. $0.20: Tomasa Ijarrina^ga, $0.20; 
Petrona Estévez. $0.20; María Josefa 
Valdés, $0.20; Sofía Quijano, $0.20; 
Aurora Pon, $0.20; Rosa González, 
$0.20; Rosalía Betancourt, $0.20 ¡ Mo-
desta Hernández. $0.10; Fabiana Fer 
nández. $0.10; Julia Sureda, $0.10 
Carmen de la Paz, $0.10; Caridad 
Echevarr ía . $0.10; José Rivas, $1.00; 
Tomás Cuesto. $0.50; Domingo Paña-
nely, $0.50; Eduardo Plomero, $0.50; 
Manuel Ramos. $0.50: Juan Mavol, 
$0.50; Rafáel Vaurell. $0.50; José Ra-
món Ca-banillas. $0.50; Bernardino 
Guasch, $0.50; Juan Pons, $0.40; Pe-
dro Betancount $0.40; Francisco Co-
llado. $0.40; Ju l i án Jiménez, $0.20; 
Santiago Rodríguez. $0.20; Cándido 
Mereadefe, $0.20; Cándido Zarabozo, 
$0.20; José Maciñeira. $0.20; Barto-
lomé Ciuro, $0.20; Epifanio Palencia. 
$0.20; José Dalmedo. $0.20; Cristóbal 
Salón, $0.20; J . J. C . $0.20; Benito 






$0.20; Antonio García, $0.20; Ricar-
do Avila, $0.10; José Sandoval. $0.10; 
Rafael Oarballo. $0.10; Enrique Ma-
chado, $0.10; José Carri, $0.10; M i -
guel Anglada, $0.10: Manuel Sugasa, 
$0.10; .Antonio Ja rd ín , $0.10; Blas 
No riega, $0.10: Pedro Capetillo, 
$0.10; Francisco . Ramírez, $0.10; 
A. P.. $0.10; Moisés Valdes, $0.10; 
Francisco Aeosta, $0.10; Rogelio So-
po. $0.10: Mariano Gracia. $0.10; Abe-
iardo ^Ifnlaco. $0.10; Pablo Carreras, 
$0.10: Felipe Zubieta, $0.10; José 
.Mas. $0.10. 
Vecinos del Cerro: 
Currency. 
Rabanal y Portas, $5.00. 
Oro español 
Urtiaga y Ca. 
Sánchez. $10.60: 
$5.30; Moré y Sobrinos, 
$5.30; Fernando Pende, $5.30; José 
X.'gueira. $4.24; Pedro Díaz, $4.24; 
Felipe Carmena. $5.30; Mario Fernán-
dez Cariballés, $4.24; G. Núñez y Ca., 
$5.30; Amalia Xaninger, $5.30. 
Plata española 
H . Debech. $2.00; José Fernández, 
$2.00; Víctor Soto, $1.00; Manuel Ma-
reque, $2.00; Pedro García, $1.00; 
Ricardo Galbis, $5.60; Manuel Cue-
vas, $1.00; Braulio García, $1.00; Au-
rel:io Rivas, $1.00; Luis Quiñones, 
$0.20; José Alvarez, $2.00; Antonio 
Alonso, $2.00; Mariano Gómez, $0.50; 
Román Gómez, $0.60; Paze y Uno., 
$1.00; Joaquín 111 y Raventós, $0.40: 
Cortina y Casanueva, $1.00; Ramón 
Armesto,' $1.00; Antonio García, 
$0.50; Rufino Combarro, $1.00; Cán-
dido Núñez. $2.00; Vicente Ferreiro, 
$1.00; García y Mesa, $1.00; Matías 
Cánovas. $0.40; Capellán y Santeiro, 
$1.00; Manuel Menéndez Pende, 
$2.00; Bernardo Guerra. $2.00; Gu 
mersidno Ruiz, $1.00; Fafael Fe rnán 
dez. $1.00; Victoriano Zamorano, 
$1.00; Manuel Espario, $0.60; Ramón 
Alvarez, $0.50; Pedro Fernández , 
$0.50; Daniel Blanco, $0.50; Juan 
Martínez, $0.50; Víctor Moreno, 
$0.60; Segundo García. $1.00; Tori 
Irlo García. $1.00; Benigno Fernández . 
$1.00; José Suárez. $1.00; José.Ort iz , 
$2.00; Rafael Ortiz, $1.00: Enrique 
Ortiz, $1.00; Rafael Martínez, $0.50; 
Ruporto Arana, $1.00; Ramón Rodrí-
pléz , $0.60; Domingo Pedraja. $2.00; 
Guerrero y Adán, $1.00. 
Sumas totales hasta hoy: $58.50 Cy. 
$12.965.59 oro español y $7.341.88 
plata española. 
Habana, 26 de Aogosto de 1909.— 
E l Tesorero, José Ms-ría Vidal 
VIDA DEPOETIV A 
Ha terminado en Francia el aconte-
cimiento deportivo mundial, llamado 
la gran semana de aviacwn de Cham-
paña, celebrada en el aeródromo de 
Betheny. 
Eso aeródromo es ol antiguo hipó-
dromo de Betheny, convenientemente 
arreglado para la circunstancia y cu-
ya pista mide diez mi l metros de cir-
cunferencia. 
La Copa Gordvn Bcnnett, que era 
uno de los premios con que estaba do-
tada la gran semana de aviación de 
Champaña, la obtuvo el americano 
Glenn Curtís. 
En estas pruebas de aviación la lu-
cha se ha circunscripto á dos escuelas: 
la americana, ó sea, entre los que si-
guen los procedimieritos de los herma-
nos Wright y Jos partidarios de la 
francesa que defendían con sus má-
quinas voladoras Delagrange Farman 
y Bleriot. 
Con los aparatos sistema "Wright to-
maran parte en el nteeting de Cham-
paña el Conde de Lambert, Tissandier, 
y Paulham. 
He aquí los premios que se han dis-
putado en ol nieeting de Champaña. 
Gran Premio de Champaña y de la 
Vi l l a de Reims (100,000 francos). 
P A R T I O O S P O L I T I C O S 
Convención Nacional Provisional 
del Partido Liberal 
De orden del señor Presidente se 
cita á los señores Delegados de este 
organismo y á los Senadores v Repre-
sentantes del Partido Liberal, para 
que concurran á la sesión ordinaria 
que habrá de celebrarse hoy lunes á 
las ocho y media de la noche, en los 
salones del Senado. 
Se encarece la más puntual asis-
tencia. 
Habana, 30 de Agosto de 1909. 
José M . Oarbonell. 
Secretario. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Herido 
En el poblado de Paso Real, fué 
herido casualmente en un derrumbe 
el ciudadano Demetrio Lemindi 
Blanco. 
Casas derribadas 
En ciclón al eruzar por el pueblo 
de Las Martinas, derrumbó 62 oasis 
de tabaco; calculándose las pérdidas 
ocasionadas con este motivo, en 7,454 
pesos. 
C R O N I C A D S P O L I C I A 
La gran semana de aviación de Champaña. 
Primer premio: 50.000 francos; se-
gundo premio: 25,000 francos; tercer 
premio: 10,000 francos; cuarto pre-
ihio: 5.000 francas; sexto premio: 
5.000 francos. 
Pernio de velocidad (20.000 fran-
cos). Primer premio: 10.000 francos; 
segundo premio: 5,000 francos; tercer 
premio: 3.000 francos; cuarto premio 
2,000 francos. 
Premio de altura: 10,000 francos. 
Premio de pasajeros: 10,000 fran-
cos. 
Premio de la vuelta á la pista 
(10,000 francos). Primer premio: 
7.000 francos; segundo premio: 3,000 
francos. 
Copa de Aviación Gordon Bcnnet.— 
Un objeto de arte de 12,500 francos 
al Club ganador y 25,000 francos al 
aviador. 
Premio de ios aeronautas (10.000 
francos). Además, 5.000 francos apro-
ximadamente se reservaron á los glo-
bos esféricos para el concurso de baja-
da: á saber: primer premio: 1.000 
francos; segundo premio: 500 fran-
cos; tercer premio: 300 francos; cuar-
to premio: 200 francas. 
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R A Z O N E S C I N C O 
P O R L A S C U A L E S 
S E D E M U E S T R A 
Q U E L A 
E S E L M E J O R T O N B G O D E L M U N D O 
1 ° Porque es un tónico i n -
discutible. 
2 ° Porque nut re m á s que la 
A 1 
que ning^üu otro m á s r áp ido 
alimento. 
4:° Porque es sana, pura y 
de fácil as imi lac ión. 
5 0 Porque es un jfrun recons-
t i tuyente al alcance tic todos. 3o Porque h a c e engordar 
THE HAVANA BREWERY COMPANY 
P A L A T I N O , H A Y A IV A 
(Registrado por la AGENCIA BEERS) 
i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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HECHO MISTERIOSO 
En el centro de socorros del .primer 
distrito fué asistido esta madrugada el 
pardo José Joaquín Brito. natural de 
Cienfuegos, cochero, de 27 años y ve-
cino de Lucena ó San Miguel, de dos 
lieridas en la región antibraquial ante-
rior y posterior; otros de» en La región 
bronquial, y otra en la 'pectoral, todas 
ellas en el lado izquierdo del cuerpo, 
de pronóstico grarc. 
El capitán de policía señor Cruz Mu-
ñoz, al constituirse en el centro de so-
corros, pudo informarse que el lesio-
nado había sido sacado por el vigi-
lante 418 Eduardo Castro, de una ac-
cesoria do la calle de San Isidro nú-
mero 6. donde reside su concubina la 
parda Tomasa Entenza Rodríguez, la 
que liabía sido detenida por otros dos 
policías que acudieron á dicha acce-
soria al tener aviso por un desconocido 
que les d i jo : " L a "Cienfueguera" 
acaba de darle de puñaladas á su con-
cubino." y que lo tenía allí curándolo. 
E l vigilante 527, que fué el primero 
en penetrar en el domicilio de la 
"Cienfueguera," encontró á esta cu-
rando al lesionado, y á un pardo nom-
brado Juau Díaz, lavando las manchas 
de sangre que había en el suelo. 
Bri to manifestó que el daño que su-
fre se lo causaron en la Alameda de 
Paula, sin saber por quién. 
La Entenza, niega que ella sea la 
autora de las heridas, pero un vigilan-
de de Aduana presenció en la Alamo-
<la de Paula, un atercado habido entre 
ésta y el lesionado. 
El detenido Díaz, dice que se cn-
contraíba durmiendo en la accesoria, 
cuando la " Cienfueguera" lo llamó 
para que baldease el suelo. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho, á cuya disposición fueron 
puesto el lesionado y los detenidos. 
A H O G A D A E N E L V E D A D O 
En la mañana de ayer, pereció aho-
gada en el baño público de señoras del 
balneario "Carneado." la joven Anto-
nia Martín Aeosta. de 19 años de 
edad y vecina de la calzada de la Rei-
na número 46, cuyo cadáver no pudo 
ser recogido por ¡haber sido sacada di-
cha joven de la poceta. por una fuerte 
(.la. llevándosela al mar. 
Refiere el encargado de los baños 
don Augel Pidal Toral, que próxima-
mente á las ocho de la mañana, llega-
ron allí dos señoras y una niña con las 
pretenciones de bañarse, diciéndole él 
que -no podía acceder á su petición 
por estarse desarmnado los baños, pero 
ellas á pesar de estas observaciones pe-
netraron en los mismos. 
Agregó Pidal. que á los pocos mo-
mentos oyó gritos de auxilio, por lo 
que acudiendo al baño, se enteró que 
una de dichas señoras había sido arras-
trada hacia el mar por una fuerte ola. 
Otras dos señoras que en esos mo-
mentos estaban en el baño, fueron sa-
cadas por dos individuos. 
La hermana de la desaparecida fué 
acometida en esos momentos por un 
fuerte ataque, por lo que se hizo nece-
sario su traslado á su domicilio. 
Las señoras que estaban en el baño 
en unión de la desgraciada joven Mar-
tín Aeosta, resultaron ser doña Car-
men Laudell. vecina de Tejadillo 26, y 
otra señora residente en Escobar 88. 
La policía del puerto, hizo un reco-
nocido por aquel litoral sin resultado. 
E l juez de instrucción de la tercera 
sección conoció de este desgraciado su-
ceso, constituyéndose en el lugar de la 
ocurrencia. 
También estuvieron en aquel lugar 
haciendo toda clases de investigacio-
nes el capitán de la zona señor Ledón. 
y el ayudante del segundo jefe de la 
policía nacional señor don Rafael Mar-
tínez, á cuya atención tuvimos conoci-
miento de este hecho en su oportuni-
dad. 
X I LAS RATAS SE ESCAPAN 
En la séptima estación de policía, no 
se. escapan ni las ratas, pues es tanta lá 
vigilancia de los vigilantes que allí 
prestan servicio, que en cada transeún-
te creen ver un apuntador de rifa. 
Ayer, el vigilante Morales, que lleva 
en la chapa el número 1.118, vio en la 
calle de San Miguel y Aramburo, al 
blanco Hilario Muñiz tamayo. y se d i -
jo para sí "este es apuntaidor," y se 
disparó contra el. 
Pero Muñiz Tamayo al verlo, tam-
bién dijo para sí í "esta sí que no la pi-
l l a . " y se metió en la boca un papel 
y se lo tragó. 
Morales, el vigilante, trata de sacar-
le el papelito. pero lo que sacó fué una 
mordida, pues Muñiz no se anduvo con 
chiquitas. 
E l vigilante detuvo al apuntador y 
lo llevó á la estación, donde estaba el 
capitán señor Hidalgo. 
Este se entera del caso, y dijo, ya 
•ciue no le ocupamos la lista, le ocupa-
remos el dinero, y así fué. al registrar 
á Muñiz. se le ocuparon nueve pesas 
plata, en monedas fraccionarias, todo 
ello según la policía, producto de 
apuntaciones. 
. Ambos individuos se causaron le-
siones y fueron remitidos ai vivac pa-
ra ser presentados hoy en el Juzgado 
Correccional del segundo distrito. 
M A L T R A T O DE OBRA 
La negra maría L . Arandia. veci-
na de San Miguel 276, se presentó 
ayer en la 7a. estación de policía, de-
nunciando haber sido maltratada de 
obra por su legílñno es5>oso don José 
Hernández, del propio domicilio, cau-
sándole lesiones en la región maxilar 
derecha, de pronóstico lev", sin nece-
sidad de asistencia médica. 
E l Hernández acusa á so vez á la 
Arandia de haberla sorprendido co-
metiendo el delito de adulterio. 
f 
i p n n i ] 
Mercado moneurb 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 30 de 1309 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
95 V á 
97 á 98 
9G V. 
109% á 109% P. 
13 
as 
tra plata española 
Centenes á 5.49 en plata 
Id . en cantidades... á 5.50.en plata 
E l detenido ingresó en el vivac por I Luises á 4.39 en plata 
no haber -podido prestar los cien pesos Id . en cantidades... á 4.40 en plata 
P. 
C A T A R R O 
Cuando la sangre se empobrece ó 
se vicia, se inflaman fácilmente las 
membranas mucosas y se producen 
catarros. Un ciego puede ver que el 
uso de licores ó estimulantes para 
combatir este mal es contraproducen-
te puesto que los estimulantes irr i tan 
y lo que aquí hace falta es suavizar. 
No hay, pues, que curarse ese cata-
rro " d á n d o l e eon el j a r r o . " La absor-
ción de sales, aceites y otras substan-
cias por el conducto nasal, sobre no 
dar resultado permanente, es más in-
soportable que el catarro mismo, y 
cuidado que éste es fastidioso. ¿Que-
réis curaros permanentemente el ca-
tarro y aseguraros contra recaídas? 
Pues fortaléceos la sangre con las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca "Velcas." 
Véanse los testimonios que aparecen 
< n e] folleto titulado ''Usted y su En-
fermedad." 
de fianza. 
Hoy conocerá de este caso el s 
Juez Correccional del Distrito. 
ENTRE CONCUBINOS 
La policía secreta detuvo y remitió 
ayer tarde al vivac, á la mestiza Celia 
Menéndez Trafaga, vecina de Marina 
66, la que había sido acusada el día 
anterior de estafa, por su concubino 
Jesús Hernández 
Este úlrhno al saber que Celia había 
sido detenida se presentó en las ofici 
ñas para prestar fianza por ella, y pu 
diera gozar de libertad provisional has 
ta la celebración del juicio. 
Pero en el vivac, apenas la Celia lo 
vió, le insultó, por lo que el Hernán 
dez sacó una navaja barbera que lleva-
ba en los bolsillos y la emprendió á na 
vajazos con ella. 
Intervinieron los empleados y escol-
tas del vivac, logrando detener al agre-
sor, pero no el que Celia recibiera dos 
navajazos, uno como de diez y seis cen-
tímetros en el cuello, y otro como de 
seis centímetros en el hombro izquier-
do, ambas lesiones de pronóstico grave. 
Hernández se confesó autor del he 
cho, y el señor juez de guardia diurna 
que conoció de este suceso, ordenó su 
ingreso en el propio vivac por el tiem 
po que dispone la ley. 
La Celia Menéndez ingresó en la en-
fermería de la cárcel. 
LO D I C E E L P O L I C I A 
E n la noche de ayer, el vigilante 
1,187, Julio de Cárdenas, fué asistido 
en el Centro de Socorros del distrito, 
de lesiones leves en la mano que se 
causó al caer al suelo por haber sido 
arrollado por el coche de plaza núme 
ro 822, que conducía el blanco Ar turo 
Paredes. 
Dice el vigilante Cárdenas, y di -
ciéndolo un policía hay que creerlo, que 
al estar imponiendo una multa á otro 
cochero, en la calle de San Miguel es 
quina á Aramburo, el Paredes le echó 
su coche encima, con lo#que dió lugar 
al accidente, y á que el otro cochero 
se fugara. 
Paredes ragresó en el Vivac á dispo 
sición del Juzgado Correccional de 
la Tercera Sección, 
I N T O X I C A D O S CON QUESO 
Por el doctor Diago fueron asistí 
dos, al medio día de ayer, don Luis 
Corran Rerazaluza, vecino de Jesús 
del Monte 459, y sus familiares Luis 
Covvan Díaz, de catorce años; Rebeca, 
de doce años; Raúl, de diez años; Rita 
María, de ocho años y Esther Cowan 
Díaz, de dos años, de una intoxicación 
de proaióstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
También fué asistida por igual cau-
sa, la joven Rosalina Díaz Casas, de 
quince años de edad, del propio domi 
cilio 
Refirió á la policía el señor Cowan 
que ayer de mañana compró queso de 
patagrás, en el establecimiento de v i 
veres situado en Jesús del Monte 408, 
y que poco después de haberlo comido 
se sintieron indispuestos. 
PRENDAS OCUPADAS 
En la casa de préstamos " E l Mon-
te P í o , " establecida en Príncipe A l -
fonso número 479, propiedad de don 
Plácido Peña, el vigilante de la Po 
licía Nacional número 226, ocupó un 
reloj y leontina de oro. un portamo-
nedas y dos anillos, que le habían si-
do estafadas á don ValeViano Pico, 
por e.l blanco Pedro del rastillo. 
Dichas prendras según el señor Pe-
ña, fueron empeñadas en cinco cen-
tenes. 
E l Juez Correccional de la tercra 
Sección conoce de este hecho 
LESION CASUAL 
José Gutiérrez Campuzano. depen 
diente y vecino de Infante número 
90, ingresó ayer en la casa de salud 
" L a Pur ís ima Concepción," para ser 
asistido de la fractura del brazo iz-
quierdo, que sufrió casualmente al 
caerse de un cajón donde estabu su-
bido. 
E l hecho ocurrió en el domicilio del 
lesionado, y el estado de éste fué ca 
lificado de grave. 
REYERTA 
En el paseo de Carlos LII esquina á 
Infanta fueron detenidos ayer tarde, 
por un vigilante de la estación del Ve-
dado, los blancos Angel Alcaide y Jo 
tk Bouza, por encontrarlos .m reyerta, 
dando lugar á un gran escándalo. 
El peso americano 
en plata española 1.13% V . 
Movimiento marítimo 
E l México 





esta mañana el vapor 
" M é x i c o , " trayendo car-
y 78 pasajeros. 
E l Mér ida 
También en la mañana 
t ró en puerto el vapor 
M é r i d a , " procedente de 
con carga y 45 pasajeros. 
E l Mascotte 
E l vapor correo americana c<Mas-
cotte," entró en puerto esta mañana; 
procedente de Knights Key y Kcy 
West, conduciendo carga general, o -




Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E K T R A D A 3 
Día 2S: 
De Xeport (Xew) en 20 días goleta america-
na Florence M. Penley capltftn Jamle-
son toneladas 1151 con carbón al West 
India Oil R. and Co. 
Día 30: 
De Xew York en 3 y medio dfas vapor ame-
ricano México capitán Miller toneladas 
620" con carga y pasajeros á Zaldo y 
comp. 
De Veracruz y escalas vapor americano Mé-
rida capitán Rohcrtson toneladas 6207 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Knights Key y escals en S horas vapor 
americano Mascotte capitán Sharpley 
toneladas 884 con pasjeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
De Mobila vapor noruego Torgersen tonela-
das 2154 con carga á D. V. Place. 
S A B I D A S 
Día 30: 
Para Veracruz y escadas vapor americano 
México. 
P a r a Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Mascotte. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
.Tefatura de la Ciudad de la Habana. — H a -
bana 30 de Agosto de 1909. — Hasta lap 2 
de la tarde del día 13 de Septiembre de 1909, 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones en 
pliegos cerados para el suministro de ma-
teriales de ferretería , para el consumo del 
año F i sca l de 1909 á 1910 y entonces serán 
abiertos y le ídos públ icamente . Se facil ita-
rán impresos é informes á los que lo soli-
citen. — M. Sanverlo, Ingeniero Jefe. 
C 2709 alt. 6-30 
Empresas l e r e a a í l l e s 
[ 
L 
D K L 
C O M E R C I O DE L A H A B A N A 
Seccióu de F i l a rmon ía 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva, se comunica por 
este medio á los señores asociados que des-
de esta fecha queda abierta la matricula 
del Curso de 1909-10, de las asignaturas 
siguientes :solfeo. piano.' violln, viola, vio-
loncello, guitarra, bandurria, mandolina y 
flauta. Las s eñor i tas que deseen matricu-
larse en sus asignaturas de solfeo y piano, 
han de ser presentadas por un señor socio; 
abonarán una cuota mensual de C I N C U E N -
T A C E N T A V O S en plata española y queda-
rán sujetas al dictamen de la Comisión do 
Admisión. 
E l Secretario, 
Saliiuo S. Crespo. 
11099 8t-26 
D E L 
C O M E R C I O DE L A H A B A N A 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva, se anuncia para co-
nocimiento de los Sres. Asociados, que des-
de el día 20 del corriente queda abierta en 
esta Secretar ía la Matrícula de las clases 
diurnas y nocturnas del Curso 1909-1910 que 
comienza el día primero de Septiembre pró-
ximo. 
L a s de las clases nocturnas se expedirán 
todas las noches de 7 á 9 prévia la presen-
tación del recibo de cuota social últ imo. 
Las asignaturas que estas clases com-
prenden, y las horas de cada una. están con-
tenidas en un cuadro que se halla expuesto 
en el local de Academias. 
Para la matr ícu la de la Clase de Mecano-
grafía, el socio deberá solicitarla por escrito 
de su puño y letra á presencia del Secreta-
rio de la Sección. 
De 1 á 4 de la tarde se expedirán también 
las matr ícu las de las clases diurnas, con el 
mismo requisito para los varones. 
Para el ingreso de las niñas es indispen-
sable que ás tas sean presentadas por un 
socio con sujeción á lo que determina el 
Reglamento de estas Ciasen, las que abona-
rán mansualmente la cantidad de UN P E S O 
P L T A ESPAÑOLA, por el derecho de ma-
tr ícu la : debiendo llenar el impreso de soli-
citud que por esta Secretaría se fac i l i tará al 
asociado en el momento de ser presentaca 
la alumna, cuya solicitud pasará á la Co-
misión de Admisión. E s t a matr ícu la les da-
rá derecho, además de la instrucción, á las 
Clases de Corte y Labores y Mecanografía . 
Habana 19 do Agosto de 1909. 
E l Secretario p. s. 
10S74 10t-20 
DIARIO DE LA. DtAEINA—Edició» do la tarde—Agosto 30 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Llega hoy á mis manos, con t-ariñosa 
dedicatoria la "Memoria-Anuario' ' de 
nuestra laureada Banda Municipal, es 
ta voz pletórica de información y <1e-
rroe-he de lujo, pues se trata de la pri-
mera década de una labor fecundísima 
y honrosa para el arte y para la pa-
tria. 
• '¡Diez años de vida art íst ica! Diez 
" a ñ a s educando nuestro gusto, dán-
"donos á conocer los compositores m.i-
"ilustres, siendo la admiración 
" cuantos la oyen y uno de los organis-
' mos que más honra dan á la Repú 
" b l i c a . " 
.\sí se expresa mi distinguido compa 
ñero en la prensa, señor José Manuel 
Fuentevilla. tan conocido en nuestro 
mundo de las letras con el pseudónimo 
de ^'Manuel Morphy*' en un brillante 
artículo que á manera de prólogo abre 
la interesante Memoria. Demás está de 
cir que. admirador constante y fer-
viente del maestro Tomás y de su mo-
rí umental labor—sin ejemplo aquí— 
me asocio por entero á todas las man i 
festaciones hechas en el expresado ar 
tí culo. 
La labor realizada por esa admirable 
organización artística merece bien de 
la patria, y sería ridículo, por uo decir 
¡•¡ezquino. escatimar aplausos y para 
bienes á quienes como Tomás logran 
por merecimientos propios, colocarse á 
mochos codos por sobre las envidias v 
las pasiones aquí á la orden del día. 
Y. por si el criterio propio no fuese 
bastante para llevar al ánimo el íntimo 
comrencimiento de esa verdad, las elo 
cuentes páginas ele la Memoria, nos 
ofrecen las pruebas irrecusables. Fran-
cia. Italia. Alemania. Bélgica. España 
y los Estados ruidos, recojen entusias-
tas la labor del eminente Director de 
la Banda Municipal, verdadero expo-
nente de 'nuestros gustos y de nuestra 
cultura. 
Para conmemorar esa fecha gloriosa, 
el maestro Tomás, al igual que otros 
años, celebrará una " retreta-concierto-
oxtraordinaria " en la Glorieta del Ma-
lecón el miércoles primero de Sep-
tiembre, cuyo programa publicaré 
oportunamente. 
De seguro que cuanto vale y signifi-
ca en nuestro mundo social, acudirá 
allí esa noche á aplaudir como se mere-
cen los profesores de esa gran orga-
•nización artística. Allí se-repar t i rán 
ejemplares de la Memoria, libro que 
deben leer y conservar los amantes de 
lati glorias patrias. 
Para la mañana de ese día. estamos 
invitados los cronistas y las autorida-
des municipales á un almuerzo en el 
"Hotel de L u z " con que los miembros 
de la Banda Municipal quieren cele-
brar la fecha que hace década gloriosa 
de sus esfuerzos. 
Xo faltaré á fiesta tan hermosa, y 
por cuya arna.ble invitación doy las 
gracias al maestro Tomás. 
1( 
De días estuvieron aver las Consue-
Fníre ellas las siguientes: 
Señoras: Consuelo Sánchez Mármol 
Üe Cubas. Consuelo Cabello de Betan-
< our{. Consuelo Polaneo de Villalón y 
In lindísima Consuelo Nadal de Grif-
íiíh. 
Uii'á dama ausente, la espiritual 
Consuelo de Armas de Primelles. 
Señori tas: Consuelo Conill. Consuelo 
Alvarez Cerice. Consuelo Carol, Con-
suelo Caridad. 
Un aparte para Consuelo Lago, la 
gentilísima tr igueña que se encuentra 
hoy de temporada en el pintoresco Co-
jímar. 
Xo es tarde para enviarles mi felici-
tación. 
Hoy es Santa Rosa. 
Uu grupo nutrido y selecto de la so-
ciedad habanera está de días. 
Sea el primero de mis saludos para 
una dama, tan distinguida y respetable 
como Rosa Echarte de Cárdenas, la es-
posa del señor Alcalde Municipal de 
la Habana. 
Señoras: "Rosi ta" Lima de Lezama. 
Tu 9ñ Martínez de Diago. Blanca Rosa 
de Cárdenas de Castro. Rosita Aluija 
de Gálvez. Rosita Jiménez de Mivc.-os. 
Rosa Vidal de Pons. Rosa Ccdina de 
Montalvo. Rosa Pichardo de A rocha, 
Rosa Sánchez do Guerra. Rosa Torres 
de Iglesias, Rosa Parajón de Muñiz. 
^ La bellísima y distinguida señora Ro-
sita Casuso de Casuso. 
Y dos damas hoy ausentes: Rosa Ra-
teras y hada de Conill y Rosa Angulo de 
Carrera. 
Sefiorjtas: Rosa Mendoza. Rosita Go-
vín. Rosa Tháño/,. Rosita ScuU, Rosa 
del Río. Rosa do Armas. Rosa María 
Suárcz. Rosa Rodríguez Feo. Rosa Ma-
ría Aodreu. Rosa Mignagarav. ROSH 
Blanca de la Torre. Rosa Amelia Ro-
dríguez Cáceres. Rosita Ferrán . Rosita 
Cores. Rosa Valladares. Rosa Alvarez. 
Boskfl Cadaval y Rosita Cánovas. 
1 n aparte para Rosa Blanca Carba-
11o, una adorable v gentil "demoise 
Me." 
Muchas dichas deseo á todas. 
Con verdadero placer consigno hoy 
hallarse totalmente restablecida de la 
afección que durante varios días la re-
tuvo en su hogar, la distinguidísima y 
bella señora Emelina Vivó viuda de 
Meuéndez. 
Esta nueva ha de ser acogida con 
agrado en nuestra buena sociedad, don-
de goza de grandes simpatías la suges-
tiva dama. 
Y no ha de faltarle mi felicitación. 
Muy lucida resultó la fiesta que la 
"Havana Social" ofreció el. sábado á 
sus socios. 
I n contratiempo hubo, y fué el de 
no poderse celebrar en los baños " E l 
Progreso." como estaba anunciado, 
por efecto del fuerte oleaje que inva-
día el gran salón. 
La exquisita amabilidad del señor 
José Alvarez y su apreciable esposa 
señora Elvina Martínez que cedieron 
su hermosa casa, cercana á los baños, 
solucionó el conflicto. 
El baile se efectuó allí en medio de 
la mayor animación, 
1 'n éxito más que puede anotarse la 
entusiasta Directiva de la simpática 
sociedad. 
Para Xew York, partió ayer en el 
Morro Castlc. el distinguido periodis-
ta señor Felipe Taboada. Canciller del 
Consulado de Cuba en aquella ciudad. 
Lleve feliz viaje el querido amigo. 
« 
* • 
La maiinée que ofreció ayer la Áxo-
cMtción dr Dependientes del Comercio, 
resultó soberbia. 
Aquellos salones del gran Palacio 
en que está situada, prsentaban un as-
pecto hermosísimo. 
La animación más simpática reinó 
en la fiesta. 
La orquesta de Torroella. que por 
algo se ha conquistado el t í tulo de in-
superable, estuvo á envidiable altura. 
E l repertorio que tocó fué todo aplau-
dido. 
La Sección de Recreo y Adorn-o se 
ha hecho acreedora á un nuevo lauro. 
Por ello la felicito cordialmente. 
* 
* * 
El beneficio de Manolo Saladrigas 
ha de resultar una nota hermosa y sim-
pática. 
La popularidad de que disfruta el 
amable periodista y autor, ha quedado 
patentizada con el enorme pedido de 
localidades que se ha hecho. 
La compañía de Alhambra estrena-
rá fsa noche una obra de la que se ha-
cen grandes elogios, titulada L a F u -
sión. 
Deben apresurarse los que deseen 
asistir. 
Mañana publicaré la relación de 
personas distinguidas que han tomado 
palcos. 
Se encuentra de nuevo en esta capi-
tal, de regreso de su temporada á San 
Diego de los Baños, el docto Catedrá-
tico de nuestra Escuela de Medicina y 
Director del Departamento de Ra3'os 
X del Hospital Mercedes, doctor Fran-
cisco Domínguez Roldan. 
Reciba mi cordial bienvenida. 
XTo embarcaron el sábado, como esta-
ba anunciado, los distinguidos esposos 
señora María Ursula Duccasi y el se-
ñor Ramón Blanco Herrera. 
E l próximo sábado par t i rán á bor-
do del Havana. 
Mañana, hablaré de la temporada de 
Madruga. 
Hoy no tengo espacio.. 
M I G U E L ANGEL M E X D U Z A . 
P I E L Y SAXGRE 
A los enfermos de'Ma piel y de la 
sangre les recomendamos el uso de las 
sales, lodos y aguas del manantial de 
La Toja," de resultados maravillo-
sos. El jabón de " L a To ja" es el me-
jor que existe para la piel. 
Pídase en sederías y farmacias. 
L A UNION V I L L A L B E S A 
El domingo veinte y dos del co-
rriente se constituyó en la Habana la 
Sociedad "Un ión Villalbesa" y sus 
comarcas. 
La Directiva interina la forman los 
Srs.: Presidente. Emilio E y m i l ; V i -
cepresidente. Manuel Eymil j Secreta-
rio, Eloy Vil lal ibre: Vicesecretario, 
Jesús Cur rá s : Tesorero, Segundo Ló-
pez; Vicetesorero, Antonio de Bcrnal-
do; y diez vocales. 
La Sección de Propaganda la for-
man las señores: Presidente, Ramón 
E y m i l : Vicepresidente, Jesús Hermi-
da; Secretario, Miguel Rodríguez; V i -
cesecretario, Vicente Fraga; y quince 
vocales. 
Exitos y larga vida deseamos á la 
nueva Sociedad. 






Visitense los espléndidos sa-
lones de 
LA CASA DE BORBOLLA 
C o i n p s t ü fyjí áfi, ¿8 y Otopia 61 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
A L B I S U 
l*as gafas n e g r a s 
Ya ha dado la empresa del teatro de 
los ventiladores con la obra de la tem-
porada. 
"Las gafas negras," libro de Monea-
yo y Díaz Plaza, música del maestro 
Penella. es una obra que tiene la gra-
cia á puñados, pues hay en ella derro-
che de chistes originalísimos. -de pr i -
mer orden. 
E l franco éxito que tuvo este saine-
te nos releva de referir su argumento. 
Como ha de i r á verlo toda la Haba-
na, no debemos iprivar del encanto de 
lo desconocido al público. Baste decir 
que las situaciones cómicas abundan e'n 
la obra tanto como los chistes. 
La música es muy bonita: tiene pá-
ginas tan alegres como el "couplet ' ' 
de los colmos y tan delicadas y senti-
mentales como la canción del hijo del 
vagabundo, deliciosamente cantada por 
Columba Quintana. 
Una vez más, si queremos ser justos, 
tenemos que hacer constar la esmerada 
interpretación do una obra. Columba 
hizo á la perfección el papel de niño 
lazarillo del fingido ciego, de Diestro, 
que cada vez demuestra más cumpli-
damente su valer como actor. Entiende 
los papeles en su justo medio, sin exa-
geraciones ni desplantes. 
Columba Quintana creó un niño que 
bahía que darle medio para carame-
los. 
Todos los demás artistas cumplieron 
como buenos. Con "Las gafas negras" 
ya hay obra para rato. 
P o r l a C r u z K o j a 
Felicitamos á los dependientes orga-
nizadores de la fuución de anoche, por 
el buen éxito de la función efectuada á 
beneficio de la "Cruz Roja" española. 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes y el público sadió satisfecho de 
haber hecho una buena acción y de ha-
ber pasado un rato agradable. 
A C T U A L I D A D E S 
L a l i n d a F e l á 
Anoche sorprendió gratamente al 
público la lindísima Felá Hidalgo, la 
jovencita de rostro angelical y gentil 
figura, cantando un "couplet" que ob-
tuvo 'merecidos aplausos. 
Felá tiene una vocecita tan dulce co-
mo la mirada de sus ojos: el " couplet, 
al pasar por sus finos labios, se embe-
llece y adquiere singular encanto.. 
Tn nuevo horizonte artístico se le 
presenta á la simpática niña que vence 
t;nito por su arte como por su belleza. 
Que los aplausos que escuchó ano-
che, le sirvan tle cariñoso estímulo. 
"JOYERÍA' "FRANCES^ 
Gal iuno 7(5. T e l é f o n o 1747 
< r.na i m p o r t a d o r n de j o y e r í a y r e l o j e í , b r U 
I l a n f r a de lodos tamaf ioa , c o r o i e » r o ñ a d o s , 
p u l n e r a s con r e l o j , en oro y i ' I a t a y o b j e t o » 
de finísimo c a r e y . 
Mueblen , p l a n o s y I f i m p a r a E . 
Q U I N T A N A Y M A Z Z E O 
Oaliano 7G 
. ^BI 
trato del Director, el renombrado es-
critor Domingo Figarola Caneda, 
"Actual idades." notas do redacción 
con el retrato del Ledo. Juan de Dios 
Fernández, recién fallecido, y una vis-
ta muy interesante del acto de firmar 
el Presidente de la República el con-
trato del emprés t i to . Otra vista del 
general José Miguel Gómez, reunido 
en Palacio con la ("'omisión reorgani-
zadora del Partido Liberal. 
"Xotas Americanas." bello y con 
ceptuoso ar t ícu lo del señor Max Hen-
ríquez Frena, ilustrado con los retra-
tos del señor Corral. Vicepresidente 
dé Méjico: de los generales mejica-
nos Reyes y Trev iño y unji vista de 
la Casa de Gobierno de Monterrey. 
" E l Observatorio Nacional." ame-
na y completa información sobre este 
establecimiento científico, eon vistas 
del edificio, del personal y de los apa-
ratos. 
"Cuba en el Ext ran jero ," bellas no-
tas del doctor Arís t ides Mestre, en 
que habla de las bodas de oro de la 
Seriedad Ant ropológ ica de París , con 
un grupo de los delegados extranjeros 
asistentes á las fiestas y una vista del 
edificio donde está instalada la Socie-
dad. 
"Progresos urbanos." el club ma-
rino, con cuatro interesantes graba-
dos. 
".Visitas de " E l F í g a r o , " impor-
tante información sobre la compañía 
de construcciones de casas " E l Crédi-
t o . " con ocho bellos é interesantes 
grabados del personal y de las ofici-
nas. 
"Charla de Verano," bella y es-
piri tual crónica del aplaudido escri-
tor señor Tomás Servando Gutiérrez, 
muy a r t í s t i camente ilustrada por Mas-
saguer y escrita con brillante estilo. 
" E n el breviario de recuerdos del 
niño Luis Fernando Mera ." hermosos 
versos del poeta Federico Urbach, 
versos llenos de espiritualidad, de 
honda poesía y de intensos pensamien-
tos, qrc sirven de marco al retrato 
del precioso niño á quien se dedican, 
hijo del señor Ramón Meza, Secreta-
rio de Ins t rucc ión Públ ica . 
En la Crónica Social de Duque de 
Heredia, rebosante de noticias y de 
elegancias, los retratos de la señora de 
Bances, fallecida recientemente, los 
de dos bellísimas sobrinas del señor 
Pasalodos, Secretario de la Presiden-
cia.̂  y otros de .gran actualidad é in-
terés. 
Búsquese siempre " E l F í g a r o , " en 
Obispo 62. 
substituto inofensivo de! El'xir Pa r^A^ , 
radabU, No contiene O™. M n w , " J ^ ™ ^ C 
M P Caxhría es 




t t o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d © F l e t c h 
L A OCASION 
de adquirir tales buenas por poco di-
nero la brinda todo el año la gran ca-
sa te tejidas de neptuno y san nico-
lás. que no es otra que la filosofía, que 
vende.. . por sport. 
Nacional.— 
Esta noche se efectuará la penúlt i-
ma presentación de la bella y elegante 
Sagrario y de la hermosa May: aque-
lla t rabajará en las tandas primera" y 
.segunda, y ésta en segunda y tercera. 
Y el jueves la función mónstruo á 
beneficio de Saladrigas que culminará 
en un éxito art íst ico y crtro de taquilla. 
Habrá dos estrenos y t raba jarán los 
mejores artistas que hay actualmente 
en la Habana. 
Quedan ya pocos palcos y lunetas 
disponibles, porque todos temen que-
darse de " i n f a n t e r í a " esa noche. 
Payret.— 
Excelente programa se ha combina-
do para la función en honor y á bene-
ficio del joven señor José Raúl Capa-
blanca, campeón cubano- de ajedrez. 
Vayan ustedes tomando nota: 
PÜBLICáCÍONES 
El Fígaro. 
Primoroso en todos sentidos es el 
número que tenemos á la vista del 
afamado semanario, cuyas planas, por 
exceso de material, han sido aumenta 
das en la presente edición. 
En la cubierta ostenta " E l F í g a r o " 
UUH magnífica caricatura simbólica 
del ilustre señor Presidente de la Re-
pública, debida á Massaguer; y las j 
siguientes páginas vienen nutridas! 
con el siguiente interesante .naterial j 
literario, artístico y de actualidad : 
La Biblioteca Nacional, bennoso ar-
tículo de Carlos ()e Velasco. ilustrado 
con seis bellos grabados del personal 
v los salones de la Biblioteca y el re-
A V I S O S R E L I 6 I 0 S 0 S , 
D O I M . F . S O I . K M . N K X O V K X A n i O , que & I n 
V t r m n de l a C a r i d a d de l C o b r e , d e d i -
c a la S e o c i ó n A d o r a d o r a \ < u ' f u r n a de 
entn c i u d a d , en I n ItO'.sin de l S a n t o V n -
K e l , c o u a r r e g l o a l Hieuleute p r o R r a n m : 
D í a 30. — A l a s 5 p . m . . se i z a r á l a b a n -
d e r a . A l a s 7 p . m . . b e n d i c i ó n s o l e m n e de l a 
i m a g e n d e l a C a r i d a d d e l C o b r e , q u e k l a 
o b r a d o n ú el S e ñ o r F r a n c i s c o P. M a r t o r o l l . 
p o r e l R. P. F r a n c i s c o A b a s c a l . A p a d r i n a r é , 
l a i m a g e n l a S r a . M a r í a c e p e r o . v i u d a de 
H e v i a , a s i s t i e n d o su c a m a r e r a l e S ta . M a r í a 
D o l o r e s C u a d r a d o . A c o n t i n u a c i ó n , e x p o s i -
c i ó n , R o s a r i o , l e t a n í a s c a n t a d a s , n o v e n a , 
s e r m ó n A c a r g o d é l R . V. A m i g o , C a p e l l á n do 
U r s u l i n a s : c á n t i g o s . b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
L o s d í a s 8 1 , 1. 3, 3. 4. 5 y 6. los m i s m o s 
c u l t o s A l a n o c h e , y p o r l a m a f í a n a á l a s 
8, m i s a c a n t a d a y n o v e n a . 
E l T. los m i s m o s c n U o s . m á s á las 9 y m e -
ilí;1 s o l e m n e v i g i l i a d e A d o r a c i ó n N o c t u r n a , 
con p l á t i c a y T e D e u m . 
D í a 8. — A l a s 0 m i s a s o l e m n e , c o n s e r -
m ó n . A l a s 7 p. m . e x p o s i c i ó n , r o s a r l o , s e r -
m ó n , c á n t i c o s , b e n d i c i ó n , r e s e r v a , t e r m i n a n -
d o , c o n la. p r o c e s i ó n de l a V i r g e n , q u e es-
c o l t a r á n l o s n i ñ o s d e l C a t e c i s m o y l o s a d o -
r a d o r e s . 
VA c o r o á c a r g o de u n g r u p o d e s e ñ o r i t a s . 
L o s s e r m o n e s , á c a r g o de e l o c u e n t e s o r a -
do re s c o m o l o s R v d s . P d s . G r a c i a n o . O. S. A . 
A m i s r o . A b a s c a l . M e n é n d e r . . A l b e r t o M é n d e z . 
F r . H i l a r i ó n de S a n J o s é . C. D . p a d r e s J e s u i -
t as d o m i n i c o s . 
Se i n v i t a a! p u e b l o c u b a n o á t a n s o l e m n e s 
e u i t o s y s o b r e t o d á l a A s o c i a c i ó n P o n t i -
ficia y O r d e n e s T e r c e r a s . 
P o r la P a r r o q u i a . VA S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
101 C u r a - P á r r o c o . 
•R. P . F r a n c i s c o A b a s c a l . 
11249 U- . ' , . 0 -4m-31 ' 
. NUESTRA SRA, DE GUADALUPE 
PRIMERA P A R T E . — 1 . ° Sinfonía por la 
Banda Municipal.—2.° Discurso por el 
eminente ora'dor señor Rafael Fernán-
dez de Castro. 
SEGUNDA PARTE.—1 . ° Sinfonía por la 
orquesta Anckerman-Casas.—2.° Aria 
de bajo de la ópera "Don Carlos." 
por el señor Gastón Portón.—3.° E l en-
tremés "Moros y Cristianos," por el 
aplaudido cuarteto de Raúl del Monte. 
—4.° Cantos cubanos por el cuarteto 
Floro. 
TERCERA PARTE.—1 . ° Sinfonía por la 
orqucyta Anckerman-Casas.—2.° Pro-
yección cinematográfica.—3.° La pare-
ja Hidalgo, de ^" Actualidades.' —4.° 
Romanza .por el barítono señor García, 
de "Alb isu . "—5.° Bailes por Carmela 
y Ximénez. 
CUARTA PARTE.—1 . ° Sinfonía.—2.'» 
A propósito de Gustavo Robre ño, des-
empeñado por el autor y Regino Ló-
pez.—3.° Monólogo, por Gustavo Ro-
bre ño. 
Como se vé, hay para todos los gus-
tos, y ya que Capablanca ha conquis-
lado gloria para Cuba en el extranjero, 
justo es que sus compatriotas den bri-
llantez á la función en honor del gran 
ajedrecista. 
Albisu.— 
"Las gafas negras," el graciosísimo 
sainete estrenado y aplaudido el sába-
do, va esta noche en primera tanda. 
Llenan los otros dos turnos " E l ilus-
tre " R e c ó c h e z " y " E l barquillero." 
En las tres obras trabaja la notabi-
lísima tiple cómica Columba Quintaníi. 
joya de la compañía. 
Arroenonville.— 
Anoche obtuvo la hermosa zarzuela 
" L a B r u j a " esmeradísima interpreta-
ción, sobre todo por parte de Consuelo 
Baíllo y Jaime Matheu. 
Para esta noche anuncian los progra-
mas tres tandas por este orden: " E l 
'¡u-.tre Recóchez," "Carceleras" y " E l 
dúo de la Africana," tres obras á cual 
más bonita. 
Actualidades.— 
Los Petrolini. notables artistas pre-
dilectos del público, tendrán excelente 
beneficio esta noche. 
Xos aseguran los beneficiados que 
pondrán nuevo repertorio en las tres 
primeras tandas. 
Completarán el programa bonitos 
baile-, par la valiosa pareja Hidalgo y 
preciosas canciones y romanzas por el 
excelente barítono señor Salvatore 
Sommella. que obtiene muchos aplausos 
del público por su hermosa voz y su 
arte para emitirla, pues se trata de un 
buen cantante que promete hacer bri-
llante carrera artística. 
El que no vaya esta noche á "Actua-
lidades.''' merece estar en la "p ránga -
na inchendiaria." como dice el siempre 
ocurrente Petrolini. que manejará mu-
chos centenes como resultado del bene-
ficio. 
Alhambra,— 
E l atractivo de hoy es que vuelve á 
escena, en segunda tanda, la aplaudida 
revista-"El gallo y el arado." La pri-
mera será " L a vuelta de Regino," un 
acierto teatral de Conté; y la tercera. 
"Las tres Pepitas." 
Los Hur í -Por te la y "Pep i l l i t a " 
amenizarán los finales de las tres tan-
das. 
Muy pronto llegará con destino á es-
te teatro la bella "Crisantema." afa-
mada " coupletista" de gran cartel en 
Barcelona. Inmediatamente, su "de-
bu t . " 
Pérdida.—• 
A un hijo de nuestro amigo don 
Restituto Alvare/. se le extravió ayor 
tarde un tresillo de brillantes en ¡os 
jardines de " L a Tropical ," y como 
se trata de un recuerdo de familia, se 
agradecerá á la persona que lo haya 
encontrado haga entrega de él en 
Népfuno 104, donde se le gratif icará 
si lo desea. 
Pistolita sistema Browin.— 
A un amigo nuestro se le extravió 
ayer domingo una pistolita aut&^iáti-
ca: cree háj 
en los jardi 
deccría al 
ra en esta Redacción 
D I A R R E A S 
E l ú n i c o r e m e d i o que cur» r' 
s, incli 
destete hasta cl pUnto|t 
a la v i d / á enferm k 
4) i r r e m i s i b l e i n e n t e perdidos e s e T ' 
f a r r e a s de los n i ñ o s , inclu* *Í 
^ la é p o c a de l destete, hasta el P ? ' 
de r e s t i t u i r á la v i d / á enfe, 
i E L I X I R E S T O M A C A L ! 
] de 
Í S A I Z D E CARLOS 
^ {STOMALIX) 
$ yenlosadultossuprimeioscól icos l 
^ q u i t a la fetidez de las deposicio.f 
y .nes , el malestar y los gaSes e. ? 
2 a n t i s é p t i c o y c u r a las diarreas • ^ 
^ disenterias crónicas de los paiSes* 
^ c á l i d o s , que tan to a tacan a sóida l 
Z dos , m a r i n o s y co lonos , agravando ? 
Tj su s i t u a c i u n y obligándoles á veces J 
^ á e m i g r a r . k 
^ VIGORIZA lo mismo el estómago 
4 que el intestino poniendo al orga- f 
w n i s m o en condic iones de resistencia ^ 
2 y c u r a l a anemia y clorosis cuando ̂  
<jj van a c o m p a ñ a d a s de DISPEPSIA. 
De venia en las principales farmtciu 
Jj del mundo y Ser rano , 30 , M A D R I D f 
j s» «mit» P*!" correa folleto I quien lo pij, ' 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e del IMnamogeno 
m o - F o s r o ; , R e u m a t o l y Purga t ina , j V 
F E C A S . O b r a p í a 19. D e p ó s i t o s Generala 
D r o g - u e r í a s de S a r r á y de Johnson. HaI -
C. 2531 • , . 
P L A N C H A D O R l-;s 
S a l u d 11 s a i n d 117. ú n i c o d e p ó s i t o do U>H agarra£j 
^ u ' ^ n ^ Z : r 'h' s61ida tü,,struc" 
11255 4t-3í 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES, —ESTERILIDAD. - 7^ 
NF.REO.— SIFILIS Y HEENIAE 0 
QUEBRADUEAS. 
Coufluitasi de 11 & 1 v de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C . 2534 
E M L A G ñ U L E L A W T O N 
C o n a p u a y gas. v e n d o 7 solare 
Í 2 5 cy . a l c o n t a d o p o r cada vino y d 
sua les . I C m n e d r a d o 31 . T e l é f o n o 6S7 
1109C 
C A T E D R A T I C O D S DA ÜNiVERSID 
BRONQUIOS Y GAR8ANÍA 
N A R I Z Y O I D O S 
XEPTUXO 103 DE 12 á 2, todos 
IOP dias excepto los domingos. Co*. 
sultas y operaciones en el Hospittl 
Mercedes lunes, miércoles y viernes i 
las 7 de la mañua. 
C. 2459 ^ 
I 
M A T A 
R V T - S X \ P ó M A T A - R A T O X es un P̂ PJ' 
r a d o q u í m i c o p a r a el e x t e r m i n i o de Ka | 
nes. G u a y a b i t o s y Cuca rachas . 
E l l o s s a b o r e a n e l R A T - S \ A P , P"0 .p , . | 
d e s p u é s de probarlo w | 
m u e r e n . 
L o s pases gen 
p o r e l R A T - S \ A P 
ve toda la humed 
sus cuerpos, c le rn 
m é t i c a m e n t e los P° . 
l a p i e l , quemando qu» 
c a m e n t e el cuerpo, 
p r o d u c i r ma l o'01"-
P o r r a z ó n de su» 
p iedades q u í m i c a s los 
tos . Per ros , y otro» 
m a l e s d o m é s t i c o s "o 
m e n el R ^ ' T - S N A r i 
se r i n o f e n s i v o para ^ 
Se v e n d e en ^ r m a de g a l l e U ^ ^ ^ . 
en l o s l u g a r e s m á s convenien tes , r. 
t a d o no se hace esperar . ^ 
X e w Y o r k . S K V E N D E ^ T O D A S TICAS V F K R R K T E K I A S . Vcpónlto 




A p r e c i o s r a z o n a b l e s en * ob rap f» 
l u f t a 32. e n t r e T e n i e n t e K e y » ^A* 
D E 
RstrellA 1^4 Teléfono 1 * * f a c i l i d a d de oíre 
l i d a d . 
Se 
f o r m a s 
e a l i z a n m o n u m e n t o s f¡?jr 
y g u s t o s & P e c i o s b a r de 
V E N T A S H E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
= L E P R I M T E M P S 
O r g a n d í e s f r a n c e s e s , m e t r o de a n c h o , á 10 c e n t a v o s p l a t a . — P i e z a s de 
C r e a de h i l o , con 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O l B í t i A M , ,'5 p a s t i l l a s 
p o r 4 5 centavos .—Todas la s ex i s t fmcias á p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n s e m e j a n -
t e s . — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d de prec io ! - O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
¡TODO A GOMO QUiERANI-Esto no es anuncio, es verdad.-Obíspo esq. á Compostela 
SOLEMNES F I E S T A S E N H O N O R D K L A 
S A N T I S I M A V I R G E N . N U E S T R A S R A . 
D K LA C A R I D A D D E L C O R R E . 
BJfíTHOHA DF: K S T A I S I . \ 
E l d í a 29 d H a c t u a l , á l a s 5 y m e f l i a de l a 
t a r d e , se i z a r á , l a b a n d e r a c o n r e p i q u e s de 
c a m p a n a . » , s o l e i p n i z a n d o e l a c t o u n a b a n d a 
de m ú s i d a . 
D I A 30. — A l a s 8 d e l a m a ñ a n a . — M i s a 
c a n t a d a y A c o n t i n u a c i ó n e l r e z o de l a n o -
v e n a . L o s d e m á s d í a s , h a s t a e l 7 de S e p t i e m -
bre , se r e p e t i r á d e l m i s m o m o d o l a n o v e n a . 
D I A 7. — A l o b s c u r e c e r se r e z a r á e l S a n t o 
R o s a r l o y á c o n t i n u a c i ó n s o l e m n e S a l v e . 
D I A 8. — A l a s 7 d e l a m a ñ a n a . — M i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l ; á l a s 9 s o l e m n e fies-
t a en l a q u e o f i c i a r á e l S r . P b r o . D . A l f o n s o 
K.Tizquez. V i c e - R e c t o r d e l C o l e g i o S e m i n a -
r i o , i r c r l i c a n d o en e l l a e l Sr. D r . D . A l b e r t o 
M é n d e z , s- . -r ' -etar lo d e C á m a r a y G o b i e r n o 
cíe e « ! e n - ' K p a d o . 
A las 5 d r l a t a r d e t e n d r á l u g a r l a p r o c e -
s i ^ u p o r i a s n a v e s d e l T e m p l o . 
L a cr4VUM>ta t o d o s a c t o s s r r á d i r i g i d a 
p -T Sr. F l rs lae l P a s t o r . 
E l P A s r b c o y l a S e ñ o r a C a m a r e r a t i » «én 
f ! h o n d r ¿ o i n v i t a r á e s t o s c u l t o s A l a M . I . 
A r e h i r o ? r a d í a d e l . S a n t í s i m o Sacre, m e n t . ' . 
e r i g i d a en e s t a I g l e s i a , á l o s f e l i g r e s e s d r !a 
m i s m a y fl t o d o s l o s d e v o t o . - d r l a S a n t í s i m a 
V t r g n d e l a C a r i d a d d e ! Cobr». 
H a b a n a . A g o s t o 28 d e 1909 . 
B l P á r r o c o . L.» C a m a r e r » . 
l A » . 11220 2 t - 2 8 - 3 m - 2 9 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
K n e n o s A ire s n. 1 
K n e s t a C l í n i c a se c u r a l a s í f i l i s e n 20 
d í a s p o r l o g e n e r a l , y de n o ser a s í se l e 
d e v u e l v e a l c l i e n t e e l d i n e r o de r o n f o r m ' d a c " 
c o n l o o u e se e s t i p u l e . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s s u g e r i d a s p o r e n t i d a -
des p o c o a f e c t a s á m i p r o c e d i m i e n t o m e 
o b l i g a n —• r o n p e n a — á p r o d u c i r m e de es te 
m o d o . T e l é f o n o : 6120. 
C. 2Ó89 l A g . 
Í: — -..̂ o ae fifi*1 
Se e n v í a n p r e ^ i " 5 P 0 ^ ^ de cemeni 
les p a r a m u e b l e s y ^f^308 \ ^ ^ A 
OBRAS DEL DOCTOR BflBTi 
E N T O I > A S L A S E A r ^ ^ 
A r i t m é t i c a ComTe,r<,i?í!r}a1í — ^ 
d u r í a de L i b r o s J-nl " o n d e n c i a 1 
P o m e r c i a l r s . — c ""̂ XoS-ii i ng l*s 
— 1.000 « a r t a s p " e,fx ' - r a l a Ens 
D e c l a r a d a s de T K A T U P l f t ¡ ¡ ( j 
U E s c u e l a de C o m e r r i o u - . ^ lnC 
t r o s R e g i o n a l e s > V ' ' i g ' " -
V é n d e s e en las p r i n c i p a l e s 
100C4 
f l f ü l l F R A N G E V E f i É W l 
L a meior v m i s s a n c i l h ( b aplicar-
' • . c e í l e n ^ 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s J a r m a c i a a 
Depósito: ¿NílaquerU L 1 OBNXtkiÍJ A r i u : y r i 
